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With the pr~ ot the Bra-
zUlu prCu-wln1lt .. dIeat:r1cal am>-
_11100 "PayrM1a .. Pledaed" (0 
Papdot' -de J>romHaa) by A~ 
DIU CornH- dtsrIaC dIU ,..r' a ..... 
nual Pan A~ Pear:tn.l~ a.'a 
_""IllJOn Ia ~lOodIIer' .... 
peeta of me  ot POlm.-
Ind Alrtcaft cukul:H diu cbat r~ 
reaellled oa die lDOderJI .,. •• ~­
bly tbe atOmc: c:readoaa ot tbe 
bulkkro ItId &e;!I1~ 
.:ellltay ~..,. form the ' 
badulrop ot dally We. 
In - the N~ ot BruU. Sal-
udor, uplP] d tbe ~'01 BaItJa. 
wbere tbe p"y II Iald. ..,.-_ 
eome of tbe tI_ U&JIIplea ot ",,-
GeO I _re httecl1Jre. ~ lnland IK&te 
of MI:>a. Gertil, ., and arOUDd the 
colorual cU~ 01 Ouro P"rao, baa me 
Wortl of .~ __ andlnC 8CWplM ot 
III tbe HI.panlc Amertun colonial 
are, Antonio Pranctac.o Ua.bOa. 
Uu many of hi. eonrempor_rteo 
In anta'ie ende •• or 1.D Bra.z:1l, 
U.boa ... • product of the mix-
ture ot r.~ The natural .,n of • 
PortUJUeM c.arperKer - b u il IS e r , 
Manoel Fr_nc:Jeco de C-.. Uaboa. 
Ind I Nevo ... .., ........... \zabel. 
the ocllipcor Is Mid 10 baft been _ 
rulo.er.". corouaer _U In blalbr-
tie. he: ContraCled • aewredJ ..... 
probably Icproay, perba"" alona Wltb 
oyphlUo. "'Jeb .al ... entually to 
cripple and deform him to -web an 
ellent .ba. be w .. IIftn tbe nick-
name of "0 AIe1J141Qbo" CTbe Uttle 
Crtpple), 
He then obraI* .. lor .. poaalble 
from publle Yin, jDurneyt,. from 
........ .0 wort In a CIlTPlne<l pool-
_nquln or aedaft e¥lr. .ee..u.,.ly 
de.lIu.1nC hla Went. In eclllpture 
.0 lUI _1_ myade reUIIoUa reaJ-
luUOft of I II&lIftber ot outaand1lII 
cr •• dona. 
Mucb of hi. wort .... In dlrftd 
wood, ellt Nu.t. and In IJu1ktInC 
de ..... and but hlaput_ 
lame ruta ~ tbe beroIe ec1IIp-JIlTeo In _pat_ ot- tbe 'r"-..... 
Propbeta of the Old T ........ for 
.be pUir\ID cburdI ot BolD Je_ do 
Ma,oslllbol -. the "', ... ot Coa-
,oIIboacloCalDpocJc.e byOu:ro Prelo. 
Pil 1C.1emeD .. ,.. ot ,....., 
.. AmulnC eptrtt and power ema-
nate lrom the ba-oie flprea ot ,be 
.wel". ptCIIlbIIU _ at die c:oraen ot 
,be blrrtn. Tbey brt __ _ 
and dramark ........ ' ,.., tile po-
enl plcn&rt. lAte lIorb ot AIct-
JandlDbQ, urwdot III!dW -..-. 
tlley .Ud '0 cloee ordaJl~ 
•• lattoco.11lp ... b ODe __ C and 
Willi .... bIalIcIlaC to WbIc:b they .ne 
•• 0ft.rt\U"e:aac:b or1etIted a') • d.1f-
ler ... ~Ioa. lU&bly"tbeatrtcat. 
the tijurta ....... 1JIdI¥I~y atId 
an IIII\U ar-6oua. '*kI'laM lIy the 
__ .. ot .tleJr lDatarlal_ 
..... , TbrooIII> ,tle rb,.tlm ot .be 
..... - I)IOIll&na. ,be.,-_ bIalId8 
up .0 _ tt .... Ddo .. "'" .yor u ..... ,. 
-ioaa tro.m ..... '0 IlftDtber . 
(, 
."~.~uJeal 
.....tfaIa -.elf ... OIIlJ III ,II e 
.-... 1M ..... III Cbe ftrteIS atId 
~J anJculatc ~ .... wtdI-
wtddI W CIIlJwM die more « ..... 
cOal adJJMl ~ otdlepro-
' ' '''': A 8peciaJ ~ dfect 
Ia adIleftd by die c::oat:Ii:DH and 
l!e*IPar ot Ortelpl teaptrar:kII>; Oacc the c:anecI deu1l In die dr1lpery 
folda, die braldillC. .atld efta the 
-... 
"" baa Deen remarted tI>at .-
flJUru JIbow cecbnJcal defIc1enc:!H-
IDrdIoclIIIa 4Icdl 'a fMntre and in 
~; tbey aIIIlIk &II ~ey ot 
esperteIIce and &II -.my ot u.... 
wlltda 0lIl,., a __ ...._r c:oWd 
..._ ac.bleftcl. We an remtaded 
tbat dtsrIa& dUa. pertotI 01 hi. life 
be ... ca.n1ed ~ behind 
c:urt:aIJI8 10 ilia _ worUbop, and re, 
wrned OIlIy .tier dart: 10 no1d being 
_n by hlafeUowmal. Tbe.., .wel ..... 
...awe., ilia fteal 'IIOR.. _re carw<! 
-.. be bad 10 ba" ilia chl.d and 
mAlleI at.r.ppe<t 10 tbe "limPS of hLa 
deformed batIda." 
TIIa ......... _ II _ '" ..-'. _....-.I doIIpIoo ....... 
_ ... _ ............. lite c!Ioo '" ,--",",,_ 
\ 
\.... 
",. .......... 1MoW. _.., ... ,.~ ... ..,.~ ....... 
,. .... IU!Ioeo"_~ ___ ....... _ "" ..... _ .. _~_.-..of ___ _ 
~ .... -. .,.------
Brazil II. I dlatnctly c1Ufereat 
culture. poUuc..a l Iy.em and ,eo-
,raplUc en< II y trom tbe re .. 01 Utln 
America. tra Ilu alone (one Teo.. 
lar,er th.n rbe COt1llne~ U.s.! 
create. wuque problema In aU ttelda 
of burnan endeaYO r. Ita l.alation 
from tbe Spanl.h-~atJ,. COWllriea 
1..1 only now be1nc over come. Ita 
80 million people haoe been pre-
occupJed wllb .emu. lhelr land 
r a,be'r than wtth aenera,Jrw .ensa-
I lanai _.papei-heldu ..... by en-
,.,1,. In ltIlernattonaJ cu.pu.e .. 
n.... GetulJo V ....... a MadI1a-
", IUan pol1l1tJan, ... able to ID-
.. a ll b1meelfa.prNldallandboalei 
the aub-a>tIlJDe.. In 1930. 0ur1III 
lbe c~ eI tbe OepreaaJOCI, Vu-
, .. _ d 10 be able 10 nJJy the 
nen. and tbe 8UppOrt 10 , IIIlJIOeO 
hla WlU Oft the nulOD lor 15 years. 
Tuned out eI oI1Ice III 19f5, Var-
.U ... ~lected to anotber tum 
.. pruIdea III 1951 bul1I1ti auicJde 
In 195. ""ecf to ellm ... " . tbe IlIAD 
bo.:. lID( tbe efteeta 01 ba..1Dfl_ 
on Brull. 
Tbe , aUlbor'a narnttft 01 _ 
hi&hlll:bU eI b1aoncal __ -la 
.. ery n-. He baa ma4I III ex-
ce lie.. preMlitadon-ll>-.......,. eI 
hll lt1lerpreratloCla. Tbe reacar caD 
10110W tbe now 01 eft'" III prope.r 
COfW:*XZ . 
E mp.uta la pPcecf oa ··tIIe dIaJW-
1,.loIlI.utlo"aI'CO<IteXleipoll-lie..... rbe electoral ~ of 
liberal CODIII:tr .. loaalIam,. ra-
mi ruble surriftJ 01 the pOUrIcal 
'Ina: the IDupe.rlence and-dlYlaloll 
of lhe left . and tbe arowt,. polJdcal 
In""I_ .. ,eI tbe m1lIta.r}'." (po 
: mil. GroqI coaWcu are IdCI>-
I~ed all tI\nJocb <be worl: boa Jut 
our .. colllpuot.r-....... ac'·polltkal 
oc 1 ... Jaa an_pt to ~lnd .... art-
for their upttiatge mUla, "I"M'PI" 
_be~ 
E ftft today. Brazil cion DOC ha ... 
~uher a ~ com.mWllcauoas 
.) ... m or • "at looal pe,,-. 
m«baDlanl. 1D tile 1930a and 194Qa. 
: ommunlcatJoaa cWnadtJea pn-
• h*<1 any __ ar""" -aJ-
r" ~.. aplnlooa, elect"rat.1 and ana_.. E~D tboocIa nella, 
t:' t~ Y1aJOft and otber msaa-1Ded1a had 
poI>eaofMnal _Iopaw .. ~ rbe 
period CCYftred by rbe IjIlJIor • .-
IfIlla '" p-oupa wen l"HpDUlbIe 
lor _ eI lbe I~ boa oaly oar 
14 II-li t be IDCl-" IDIM_-
...... eI _mle wrlUQp. BranJ I. _~I, .... pbc., lee peI.Ie 
'PI"'''' poUa &I • rc.u~ 
01 po'ltk.a.l ac.Ie-.las.. . 
A. I nOooate .. _ 8nz1l 
Co '_Ie I • tt.J. ~ ... la-
It.vi.w.d by 
Chori .. EItit ... 
compete .. Goulart .. re deU...red 10 
die " ..... eet-&nJUPI" but the te .... 
and on_ came from .. I .... 
P'OUl' or1enter.... T ena of tbou-
~ 01 opponunl .. _re placecf 
III IOftrIIIM .. po.wou by lbe alm-
pie deYlc:e eI makIDI presidential 
.monery abuDtlandy IftJlable 10 
GoIilan'. leftlac and Woaoow-dlr-
eaed meDlOl''' WbJJe coa:uct and 
4IaaUIoo may ha ... dndoped Oil 
I:be .ueeu, the '.ar1erae:r."" of cbe 
mJl1uI.ry, the women'. P9Up1. and 
the producer. 01 !be ~my on 
<be one band and tbe ""accnr-
IIWdpu.latecf ~dGlbl .. 'ftre be1 .. 
_ d Ire c t I y lO 1oc:al operan .... 
from MoKOWJ on_en were rbe 
odIy OMI I~ tbe lame lor the On-
-. T_*l~rda leatlft"lclJJet-lIIae Left, .1 _II II __ rle-
ttea of tbe .. me ··l.t8etul llUOCencs· · 
ftJ'e coftd.lllonrd to cr.atet..be I~ro­
prIat. nol.ea. AU ,be willi • • lhe 
apparlc ... teMl", metbod..tJ co 
~I. rbe economy. w .. hayl,. 
blt*Jto<ea wltb Lenin on tbem prtrued 
to cknomin.lllona u low u 2 Cent .. , 
_I Importl •• U.s . ....... J-artnl 
lcaprured III Korea I on R """ •• 
.... po., and ... neo ccwtIufetll .. 
<be c ...... eoc:y ((be lak. 5-5.000 bolla 
~. In c.Lrcu.lalloOl mootlha before 
[be ~I .,.... _re relet_,. After 
all, wtoo would dare rtat hIa 10.-
e-nImea. jilt> to cbal ..... 11\0 YIllJdlry 
of an order IlJtIr<I on pr_~!!Ual 
IUt1oDery-1O pel lor I .... ora; lO 
citUft, ,0Y'U1UDe .. -e1Ile11>r-:_ pro-
duC11_ labor and cull; '0 pr1 .. 
pt'opeaanda; to call ..... \U-a? 
Tbe' C burch., C f"e&t\lf"f' 01 tJ:w M . att 
duIr to m.ajD.r .w:...k1ie:a, cleanlier atec! 
1"'0 Irw "Mreft-.:<"""" Ie'ooel. For· 
rip I',el.,... dared DOC _all 0.-
pubtlc h but tbr) ~IOI ..,..... ... • 
r<'«ra1mrc Iorc~ o r V~ I...::u.-
c r la.U.ats . prcGucen a.8d l br mea'_ 
~ m_ tboU own ~1
pla .... reaprcrl..-I) to IDOWII ~_ 
.-rda ........., pla.... to • or ti>e 
... , ( 0 r ( ~ 6-t-An.b polk y'" aM to 
man !be r e ,I ", .. 4Ir1bed C bur<: 
bkrardty pncuce ,Iw _JIlIn 
0I '~ It IIIIIpreaclleda."""" 
__ far ~ TIle IIdlbary 
...... oneted 10 piau all .... -
111"""""'1'811 te". III dIio _ 
at pftIcen ~ reUabk 10 the 
"R*U .. IIIillIary ._ were tqIt 
Wltb oalY 1Iur--ya' fIIel DO beDd.. 
Yea. "- a ..... Iadoaal tlIi& 
IW\tb a reef .... , .... ~ oil 
... briD& reprocIuced b)'. eI au el-
f!.,.,.. tbe ~~y eI the A&rUiaD Reforml The apparat _ 
maaapd to """teed beyond ........ 
~ • . wt.Idea e:q>eetatlo .... ao May 
J. 1964" ... eel .. tUeoft"r day. 
Scarea 01 RuuJan ahIpe WIlld> hid 
• P pee r • d, In BraLIlJ&D porta on 
"oounn y-<.alla" dwiD& C arnlYal 
could mate the round-alpto()cleua 
and be bacIt ).t.Il III d.a>e 10 011-
.w.d weapotut WIlldt could be tI4-
tributed I>y ., ... rnme"'-qeoc:y .m-
1tulaJ>c.1 ,to set ""' pdlIce d>ed:-
polDt.,. The uag1tatloa eI rbe muo. 
, _" !wi &Otten to lbe pol.f1l _ ... 
mJlJt.aT) au.taI" were openly 000-
!lone<! by Goula.n lY.Jlb III prlftle and 
In public.. C&.Stelo Branco', "Sor-
bonne" a:rouP deelded to act - but 
80 Iud ecorea of Olber key ' ' In-
group or1en:era.... Goulan'. fate 
was s.eUed when an aaroloc1c..alJ y-
addicted mJlLtary commander o rd-
e red his [roop8: to mar ch on Rlo eX 
Janrlro. Thu.a w.a • "lClemUlc" 
nat:lonaJ 1tIll-<ioulan and IDtI· · ·[)e-
moe rat 1c" •• COftRn.tlU." acb leYed to 
Ylnd1cate U.s. political .cletnl ... • 
.. aroup-contllc." theories I 
Profeaaor SiudmoTe· . tn(~rpr~(a­
£Ion. tben, lufter. from U.s .• ca -
<iemtc tbeoredcl.a1la· de-Ilre (0 ra-
t1onal1U po1.1t1ca) eVenu according 
(0 U.s . mau-ba.:d atandard.. If 
the available eVidence U"le5 f o r 
rDOd.1t~ or dJsc.rdJng pc't IM-ortf!'S 
.In the LaHn Amt:.nun cODlen . UK-
l.aterpretauon of tbe BrazUl~n c&at: 
dema.nd.e baalC r evhlOla •• a Skid-
more'. exccllt'nl work Indic.le •• 
More reacarch-tn-<Sepc.h could 
eaatly ~ .dded 10 hi. stud) pr f!'-
cUely to proYl(k tJ>c tn.1 gill I to br 
p.J.Ded trom thoec who Qrtel"lled l.ht 
eYenla Stldmort' narr.[t'. on rhe 
U Kreet group" lcvt'1. The .u:tbor·D 
meoc:ulou.a docUmCI1IA[ 'on for cae!'! 
c:ba~ WI U knot futurt geMr a-
tJona of Brazill.mat •• a baatc btb-
UOIl'apbtel for lhe period COYrTt'"d., 
ADd, bopduJl ) . mort' wcoll quaJtltcd. 
.e D II (,., r ..chobra compt"tcm In 
t:betr liM' of Po rncUf!'"M' w,ll be .ble· 
to ~.e morl: .... Ud Ihecr lc. 1.1> 
re.ear ch-<ools Ih.a.n 100M' wMch 
keep our po Uc)-m.tera blll'liOt'd 10 
tbt' re&1lt h ' . o f Rra L1 1 a.nd of oche r culnue _ _ 
Of _peelS! Ircer c*1 10 !!loA<'" of 
OUr acadt' m tc c ommunI{ ) .. tx" In-
altA on co naemnln.g l -~ PUI! .. \ In 
Braztl 'a Ill< Appc nal1 1 he." L rdlrd 
SUte, Ro lt· In Jo1o C"ou lAn ·. Fa.II . 
The- a", ho r· . oIiCc u ym I~ a C C UT.'l" I f 
tbla N!Vlcwc r 'li h.lY1rc .n.aJ )U1l. 
fore ~ and llY'Cd th r ou.ah the. 
crt.J. m e r U" .an, .. re-dIb1l u\ . ~d 
Indeed II tbe ' (om:nt.-n::ar \ !h.lt 
"oI~. _heo 80m<" at .ur .. lib-
eral,·' c.an di&r..OY("T L _"' . , ,.r(Y o-
lton In Ar aIll \t'" I tK·, 'all 'I ~pp!\ 
their ·"klt' tWlh ... " t ht- . rl('11 (and In-
~cttyot') hI lhoc p.a(.a lh I tiu .a.run 
RC"YOIUl\o n of I"'~. HId I I'\<' Ru.A-
atan.a tw-crl Iblt' t(.o uN" t'" ~j . ,.~;.­
' poe jr1 r~' 1M. l'hJ rne-dh buill 
AI C oaakn . G Ulnt .. , to ~ . , tho r 
appaf'1l In Rr a.LlI 10m<" mlttu r , 
IIUIJPO". t ilt "libe ral s' .. Ot.a , -
W1.ab mil,hI r-~ ,"(' :r~tr r 1.l1 1 1·d. ". 
" t \lTllle'd 0\11 . 'fle r _a ',.... !>l ..... ..oO-
etwd and t he' efl ....... .,. 1II; ,1~ I t 
t..bt' ()pte .1 Rr.az.tl1.an maf'lht"r .,( by," 
.lad k-t II 
Polluc a In B ra ZI l _111 u.ndou;tx • 
t"dJ) remAin ant' of, . f DI')C ltar tnro.c . 
taa.a< n on trw: I XI-M prnoc 
lor m..&.a , )"t' C'" . ((. .:.om.c. .aJXj It 
IibQWd bit rrqutrrd r cA4i .. lo r .n)_ 
ODe' ".fOr ~c-d UI tbr iol"J,octCf! "' .. Ill 
to ttw KJUt.h at loa... 
Radical .politicc 
in Latin Am.rica 
t..tJn AInenicwI RodIc»IiJm A 
Dot:unwnmry R~ on LIfT #nd 
INrioMlisf ""'-nenB. Edltecf by 
J.n1DI L.ouJa Horvwla , JoaJI de 
Cut:rn &Del Jobn Gen.al. N. Y. VIn · 
&:aJe Boob Otvlaloa eI Randocn 
Houae. 1969, 
urin Am./oc., RMiICJl/ttm I. 
I doc:umeouf)' C"C'adc-r compileo 
of !be wndrop eI 80m. Ol5llnpllabed 
acbolara. tnrel.ledlJaJa and poIlt1-
cl ... oILadD Amufu wbo.., aocle>-
eeooom\c vi .... are popularly con-
lidered II belnl I..,t of !be I"'lU. 
lc,a) center. a.mor:aa m.e-m .~ Raw 
P rc:b11Ch. FIdei C .. ro and "'ene 
KIlnJ. 
The 2'1 .. nldea 01 wbld> tbe book 
Is compn;ed are orpntxed tru-o 
(ile-.e pan..a : The Soc.io~conomlc 
PIVot. The NattaoaJ1sr Ptvoc: and 
The Polltlc.aJ-Actlvlat Plv", . and 
I 'e united by I 1in&1e bond baaed 
o n lhlt' rtUM-aamem at [be tbe-ory 
o f citvdopmen. rhrv<Cb "Modeml · 
l..I.tion and lodualrLal tuUon" and 
an .naly.a . 0( rht- "rDOnerarlaUc .0-
lutton" 10 dc-veloplllC'ntl) prob~em. 
.a. a compared wtth ( he "'tNcruNI-
la r IC ao lut1on .. •• "rbr: n:auh I .. . 
domlnAtt thoulh . 11ent theme at 
Only by Rft'f}/urlOn whlcl'l b .. 
be come .tIe t.ynoc. 0( rbe book. 
T1lt conrrtbutor. ITt I'nren at 
. tronl conviction . .. ho run the pmut 
fr om IIoc lal .clen.c t.u to a.oc l.41 
ck moe r ... and lef( _tn. CA[hollu 
a.vi.w.d by 
Harrington HOI.' 
[0 poll ( Jr-.4a o Lommunl., s .nd Fl· 
delt. ta a.CUYlar., yt't It.:) .a.r t' mt" n 
" 00. fro m thrlr elpo. I:I.ona ht'r(' , 
m.y br- f o r [he mo.t ~r1 conll! ld 
(' r cd r t' AI1 .-, " .n.d pra,mau.u r-~I. · 
n" ,,: 10 l ..arl.l1 Atn('rtu ftr.l • .a.nd 
IOr.a.lla'I' 'hr-r~.hrr . 
r~ e dit ors , b) ylnuc 0( Ihrlr In · 
Um.a.tl' ".IIOC 1auona with 1 ... l1n 
Amrr l e.a. m." be- con. lde-red au -
thorltt"" In their Hel d .nd arf' 
dr . .. r fr o m the r~nt. of '1octtl 
'>< k:nn-.t _, ( ,.("oc rapbr-r . and Jour 
rulltotll .. Irrln. lout. Hor owtu 1a 
; t ll/ (' " II(.Ir ,If "v Cln L,« ) ., '" .... h ln . 
ton Lnly('r.u) In \c. 10l0I110 a.1td dJ 
· .. et c. r fit "'fUdk'1 In Compl r.lJv" 
Inh:Trutlnl"'..I' Dr- lo pmcm . Itc h,JI. 
"t" ~(>d I f" va rh..u" tra, If) . ~ ., (I(' 
.... .ar-c .. roltta 1.11 ' ''lin "'mt rl , a 
nr J',6u/-.1r i .UT f ,,".a._ c hair· 
m.r A f tJr r nll (' d '~ttl.n. f-O>'''''' 
l Tl'C::: " th. yltlJ! f" (lfuntur~~, Hr. 
.' I l ur I;- 1 .. / " , I ; '00 dl""ft m.a.r, au 
'r", r If G~~hr of NutltJlr' and 
I ~ rr f". I~n' 'If lhr l(" nll r 111(('" r 
,. .al • .cu l ,nur j (' v'·:"I~mr-nl It 
t .I~I " J,,,,...r. f ..... r •• "1 _ .I _ frJ1rnrr 
. .. llr "rTtrr I< .a r. .... ditr' t fo r Ibr 
ll rn.r-~, . . .... (' . .. ~ P.mp&n., 
-f(' fl r • ..ndtnr f o r It.- "'-r .. Yu rt 
l l"nr" ...n(! f .. r tn(r r·rrll r • • n fA 
Inrt' :-ruU(m.a 1 rdadcIf\c. .at ...... f- r.a . 
11:. (I'r., ll)llt~ , 
J~l'" f r n m , urrPn( u .. ,.;cb. 111 
lor . .a.mtrl:: .a I U t.?oi can t:w-
~· ""'.ldr f CC::: IT .urt.'lrutw a.nd p1'"'o-
.. ~ .a.I ... (' .a.~ •• rnrN""' t .... t 1l2Attrr 
",.a loeM). It.1 ptf· ...... . rarr. , 
pr Q~~ ptct\lfr at ' .... ua A.mrr1c..atl 
~mt'"ft(. whkb .~(' tcf'f at ~ 
.a. lk-d ; k:..a f r , 
. , 
.......... MIrilo._ ___ _ ..... a.; 
..,. .......... · FtMtcJ.f~ . ......... • 
.." •• D SS ~_ .. • 
, as" ' ....... , ... - , ,.. . ..... ""'" ::.pI-IP<!-
_. I!4IdIIIt ... .... .. SIe- • ...... ~..., 1IIIIe'_ 
......... ,. 2~.D .. ~ ...... y~. - . tJ7...... . ....... . i IIeca.e ~ 
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... ,.,.. Em .... or Wlgtmm .. I _ ...., 5; 1162, at PueIoU ...... ~ .... 1 . . . . 
CIt~"':.Nap> ...... mCltFruce . 1IIaJr ... ~ _re decfIIiteI)' . - . • C ' .' Ice ro -.-. .ro • 
....... ~ ........ Me1<kU~- ...... .". -.e......- CIII- ~.ahu diIa .......... ,Ma-
~ .... Wore • . ftrial ..... ..a- ill WesScaD (0,.,.. -*r . .... ~ . .. refk(a .. dIetr dIu- ' 
~~~\aac:ec..::-Clt-= 1p8do~' Reau.II : .pI!irdr -. I "= 
.......... 1InIIP& _ .... k'adqft. . lIIcrcued freoeb IIlillIaryton:e..... ... a:- wery ...... 00 _ 
~ .... ~ .• '_ ... ~.. .., '·-dIe w .CItClt dledle .. ---- eJlllUdlturea. de l1li- bue doaIIca. aDd 1 diu ... ,....., . 
__ w\IdI -- pIII\jdoII 111 die pappu rest- . CIt mat Fruc:e .. ~ eODOIP. p-eat 
~asflldJlan ~ CIIllaboretta. w!dI ~, 'powrfuJ ~ to trlumpb ~ Mbt- WeDc;aa ~ft . ...... doe be- 0ft.J' aU oIIaadea ' dial .... l' be m~ die tnuJIqIIIe CIt Mn:Ica JImWII ...... oocaJe perrm. we- placed bo:fore ber. 11Ieu 1.0 _.-
nadoeaJUt IJlInab , ......,,...,.. fa III bebalf '-
.pI. 1DdudN .... __ 10 '" 0ftJ'- .re . CIt J.,.rez· llberlll dmpler man to 10 to MtXlCO il 
. Ioc*e4 am d:It cwo. JIIu.e ... ~. wbicbw .. able at r1.JDrs the- COSt 01 aacnfice of lM'n and of 
reftewwd. . . ' 0IIIl' ro c:aa-oI ItJDked are .. 01 ihr moMY; bu! tItl. ouahl 10 &I "" u. 
wa-l J. 't~ lood loT tboughl. HAve you I!><- r 4thl 
laJJI WtaJater 01 Ponlp AffaJrl,. to tmpoet .ucb. "'C Tlf1 C~1 ') Sot-tOT( 
n-AdI ..... dor of .. eslco atWaab- I.vl ••• d by God. 10 tlle re re .. on .. ltIch .. III lDJlOa, .... ,,", .. lilly __ r h'Dm al>lloly~ you1 .... And If you haY< 
tile SUte 01 z..:arecu .. die Snate Albert W It 00 doubu 01 Ihh na tu re . I wond<r 
oI 'dIe Republic yb1cII.poaaorecldle • lor .. hat .. ould ha"""n U. contr"t .. ' .... 
~ 1\i twor.:l~ c:ca- you bave doubls" Then tl t", n.t'Ct'& -
WD • Co. mplladaa die apeec:.bea GOWIUy near me TeDA border fr .... m !).Ary to obligate ou r se lv(' 6 (0 t h.lt 
at oppoeldoa membe eta d:Ie Prenc.b wb1cb.ome help .a ~ lnttl rl "'U; J . un&- nat lng ... Fl (.I. t" cooxquencr. 
par&emenc, duTtnJ the yean 1Ddl- The doc:u.menu prekm I1l ttl..- ar t:' more fat.ll, nolc you W'I,.' II , HU t 
C.lted. TrUo WTOt.e me lnttoduct1on coUea1on ciTe an interesting ptc- 1.10 the cOIl.&c:'quenct'h of vl Ctury . lu : 
and pre~red the tran. la,lOtU1 lnto lure at Napoleon' s t: tfOrt s to <p.I1ct alter vi c t Or) com,- !:! r .... iitxKl8 1b1 l1t). 
'ipanJa'h. the o~Ulon by Conllnutng n :- You would ta ve fO aLUHun the g O\" 
Mlny .a,pecu of the F rench lnter - •• • uranc.cl : c.- rnmtOi wh i ch )'0\.1 m l ghf tMUSU-
yentJOf'I, and (bit cJyt) .Ir wb1ch In 1862. Januar, 17 . pr10r to ~ ratt' . 
pre",,~d II, have In 1'-' pu, p>e May S ~Iul a l Puebla. a combt~d 
larsr1y unnoc:lccd. Fo r ~ u.mp'C' . refe r~ to Me xico and Annam 
. In,,,lair p8raUeh with tbe preaent (South Vk-ma m,: 
Un' ted sure. Inlr n'enr10f'1 in V~t- .. ~ Annamlre a ~.tly Tea lat 
nam a re M'en In mt.teh tbat .a. \XI r domlnalioa. Ind we would find 
. atd,tn Prance. and in many bappen- no re.taunce (Tom an )"OlW' U II we re-
I .... In Mulco. o.ulooted lodoy. nol lor lhe f.cl mal rho ~clure" 
• • .a. J. the faa tbat It [he .. me at In unaerupulou. lO"'emrnem in 
It me .. NIopoleon .... oe-rkln, 10 Mulco ... d oI>l1l"d uo 10 join .. t!h 
eltmtAalc UnJred Sralu 1nI1uence Spolo and E n&land 10 prote<:t our 
In "'eltlco 10 ..... 1 • hundred )'e.n nadonal. and .uppre .. . ""mpu 
Iller eeem. It> ...... been an e1'IOrt .,.lnat humanlly and lho La .. 01 
10 rCOlI.clUte lhe aim, 01 tlle Hol y Narton •. 
Alllllnce tOrty )'ear. belore. French "From Ihla confllc[ neehlng may 
atmle. were bluy in Cochtn China. arise .. h.1ch mlY be of • nature co 
. • Ar~ )·OU awu·t:" thAt )""CM..I td:r-
rour s tance on qUick fl.and so !.lan -
gerous tba t all would s lAt .. tw-n thr 
aword. ttr . wo rd Of to riner •• a. 
_It.hdrawn ") It wU I bt- nece ..... r v 
tha, lUi proc..ec.I1Dn be dflcacl~ 
and la . 'inl. Ind to be lISt ing and 
e fficaciou l Jt will be nraaaary to 
tnclude in lhr re-Iular bu4&e.l pco-
ylttlOO lor the ~ xpenditu.., 01 thirty 
miUion fr anc..; II wtll bt- f'Ie'Cle lu,ary 
to mstnUln an army of three 10 
(o u r thou ... nd men to occuP')' Me xico 
C ity and ten to fllt~n thouaa.nd tn 
to .. y ....... dlclpn· 
·-.re. Ud III 1163 ......... Na1d~' 
lIllUaa OIl • wutcM ~ Be-
tore be ... obtilecl ........ 1M 
baplua AbitrlaIi lID IdS raU 10 
lib1, the e~ry f~ re 
... Iftereaa to n,ooo. anol.d:e CORa 
UI read> thne buadrecI 01111}' 
. mllllort I raDaI. T1Ir F~ 
man~ vlctorilt" l . but rbt- M~x1c.nfiii 
lo ~ .. l to J u.ar t:"l W't"rr a!:llt" almo ... , 
It .. til to Inaet It most an) point 
U\ I ~ (" ctlUftlr) .nd the 'amou5 
.:hUU .. Ob . Mt."1'c.a.n ,\X'rrllla&. ~Yc=r 
gavt"" tn _ C.a&u.aIIl.C!1t 01 t hr F~cnc h 
W'l- rt"" ( 10M" 10 20 .000. &n<l tile- M:- 1 -
lc .an b ibotJt flvt- thou»nd In If.-I! 
pl ln c ipll t-njt.a jtt""mcntl>. 
1 hi;- rt""'dc r u t Ihc;foe IWO ' v lumefo 
Ind oc ht-r . putlll.hcd II thr.- ~t"n­
It""n.aq uI J Ul rt·, · Irtum ph.11: .( rud 
I lmt aflrt lime.- .0 " the Iu.cnr "". 
r \ Cn If) the- wo td .. {he-' ullt"rt"d 
o f }- rrncJl 1> 1.lrmcnt .. I '" a nd .:on : 
to t he l " c:k.~ balc " )n Vlc-Inam, 
a huncHrd )Tar. latef. 
Ahhoup W .... ,ml1tan .1' ~b.an 
do nc-d to hb fa tc .nd MCI:lco ,_Inrd 
r c .ll n.al lona I lndcpc:-ndt-n .... r. France-
did pr-rar 'l'c r'C' In Vlelnam unul abc 
.1'; able b) tbr c 10K of thl" I ~h 
centuq to f o rc~ _ tempor a f) aub · 
mla..ton !o a French procC"cco ra!~ 
1n that are.J. . C.mbodLA.lnd I.AOa • 
The pre--.enr UnU,e d Stalt' . Lnvo)ve -
~n~t.I;"::n::~~: ~ S::~.: A~~ 
a. tbr M~ :rlC1n lnva .lOn b) Francr 
••• t..brr dying '.' p 01 the- con-
IW.' rvatlv(' antl-Rr- fo rm J.<" ntlJTl('nUi 
of t~ 19th C.c- nfun Hoh Alilanct:. 
.. Vietnam .... 1tnown.1 tlle 11me. allu conllde nce In lho furu re." 
Purtber. Fr'lnu e-D~ted ber .flra t In 1863 . Jlnuar': ~ . further 1. & -
deftnlte conce •• lon. mere in 1863. a urancr . from Nape Seon Book looks into Mexica., art 
.. lib nen "'~r bolcllop beln, con. " The e"P"dHlona In CItJna . Cochln 
Ilrmed ' 0 hor In 1116'1 In Soutbe •• 1 China (Vletnaml. and Melico ~m-
Adl. oo.crl te that ther t' are DO coun-
Seven determined Prencb Iesta- trl.e •• I' d.1.ta.nt a. [bt-y at!y be. 
lalon lormed the. oppo.ldon 10 .. hore an .n~mpt aplnol lbe bon<.r 
/Q.polcoo·. ellUa-Eu<opean aclTen . 01 Frana may 10 unpun1at-.~" 
rure. : Ac:hIlle JllbtAal. Jule. Fayre . LU:r.n- 'n NOTe mho r 01 !be 
E m u , Picard, P l er-re Antoine Um<' Y"u : 
8e rr)'er. Adolpbe Tbkn. E mUe " In M~ Ii"" .. ller u"""P"cud ...,. 
01119.r QlaJa-BlZolo and Adolpbr ail lancr .. hleh tho .alor 01 our 
~r1'OU:lr. T'bI!ae me" repre_nced .otellerl and ... Uorl hall OYe rcorne. 
I\()( only tho five re publican tou ..., "'ve ..,.,0 rho populaltoM _I· 
01 tile Empire, and N.poleon In lbe ' come UI u lJbeulor . . Our ef-
porle"", .. . bul IQme mon&rdII.o,.. 10rt . .. Ul nee be .,ertk a"!! .." 
P",ncb IolenrentJOI't ... In 11161 aball oe-r ~oelvea ampl) rtWardted 
., fln< an allied dfort .... th Brtttill fo r ""r aaaUt<:ra ... ben lho de ... lnlr. 
and Spoln 'upponl ... 10 tIIr occupo. 01 lhal country-which .. III.,...., us 
rlCW'l 01 Ye n 01'\1'1 to t-Dct wrT.k;ra ItA rc nrra!ion· tavc be'c'n COI1 -
on tlle Mexican tore"" ~bI. In ft~d 10 . prlnc~ .. ho ... InlelllJenc:r 
lbe torty ~aro prior It> ttII.o action and quallt) mak < hIm wenhy 01 ..-
... Ideo ... ct t.-n can,_Uy In "'" noble a mlu ton. 
[bro.. QI pDUt·tea.' unre.r in 8tr"UI- .. t et us. thr rdo r e . Mv-e faJrb L, 
1M. bPrween c.leo rteala and aftt-I- our ~t:' r K~ 1I I'"nlc rprlSC's. BrIUD 
c.le rtcal •• f" r.la.ta andcentrt..... (0 a~(' ou r honor. ttry wiU 
and ot;JlS.laJry pol IJ1,C'a I adftnrvre-e.. tr!"mln.a('c In thic trhlmpb of our 
Wilen Brnlto ~"'re. and tbe UJ>. In .. ru ... and II lhore ar~ pre,. 
onl. 1I ... lI y ~te.""'lbe ·eoc- ..... dIad mlncls .. hlch do nee dl ...... 
,twa In l be bloody ctyl! Ware 01 lho hllllN: f("cundlly 01 lho 0«<10 
lhe R.fc.rm. IU4.S? ancle'n! ..... lly .. hleb ... ha.,.., 00,",. Ic .... noc 
.. re able to .ec.ure control at tbr pt'rmlt (hac (hr Ilory an.alne-d. to 
cou:ncr}". tbr MtIOfta l r-n-asury.... put It (tlull . 'in ttl. two eadI: 01 
e mpy. T"brre ... mr-d to lr no rbe world. 'eo much In Pt-kio • • tn 
• It",,...r'", u ... thru. -pon.1on 01 Me-uc.o. be> drronllrlled.. .. 
Our Reviewers 
A1tJ.,n W. 80rt I. "'" dlreaor 01 
the I LaID A_rt". 1Aa_~. 
Cl>art... Ekler b _ .-.... 
dlrecror of _ SJU L_ AmertcaD 
iIIatt)h. Ik baa apear ~r lI) 
)'ear. (IIIcICIdIJoC t IP Ie BnzID 
....".,. II1II .... JUni Brull IDd 
BrWII-. 
H~ Haul. lrom Cuyaa. 
Itt • ._ woIt:lIIC-
.,.. sru LMID Aaenca ...-e.. 
J_ ~r Ia • 'I1dfIII ....... 
aor wttto die Sdttcd 01 F_ Ana.. 
C rtllu 01 tho ,,"polcort·. pol1ctr. 
.. rl) POInI~d .,.. !hat tlle e;;pedl· 
[ \oct 01 11101 hu ..... plclou5 COlI· 
nrcrlOn:A wit h thr tnf&roou.s Jf"Ckrr 
loaM and thaI ~ de.r ~kt 
at tnce-N'fll wilh tbe- .. mprTOr·. in-1..... t xl acd... In add:t.rion b WlI .• 
p:l'r.r-d ex.: (hilt thr COlP. ~ 10 lbt 
Ba,loo ttAd only ~. 
A _ ottw- r"h!np . J t.tk~ FlOWn 
aalel 00 J..... 26. 11e2. aftr r IItr 
~Iea l 01 Nay S ... d ~ _ . 
"To _peu 01 ~ . ...... _ ... u ... lID ........ _nI __ _ 
_ .. ..., rtpr Oft 111. _ . ..... 
~r, __ uS .. _ _ . 
&ft'd [rom ~; aad III dIU ar· 
A Gut<» CO MulCIIfI An • by Ju.-
uno Femlndez. (trlfta. Jo.hu~ C . 
TaylOr) CbtcalO: U!1ly~ r. lt y 01 
ChI"allD P..,u sa. ;5 . 397 pp. 
From (hr rnonume-ntal an at Pre -
Columbian day. UJ tht.~ c.u ricM.ul, 
aena lriw- Image@ at Tlma yo. Me x-
ico. hal l bown an Ilmost conrtn-
uouaSy crl'arlve .pI.r1t.. Almo ( aJ· 
.. ay. beyond tlle dln..,,,,,lon. 01..,.,· 
~ rlny accrpce-:1 .. An" . al ... YI lee'" 
lit"" ... tIt .,..a\on . II I. oo_Umu 
unc!erOlood .. lIh dlII'eully by !hoM 
at u. who trlon« to I lJe .... le- r c:ul -
LV re . but we C,.AI\nO( ... n., it· & ~ r 
and. __ ~ all. n· . tnreGar _ . 
l.\on and ortpnailly . 
To my mind one of t.l'Ip moel 
INrreatirtJ thLna.A: wb1cb erne-rF"a 
•• ",i ••• d by 
John Napper 
f rom Ihls boot 1.1 thrc- Ot.·,rN' \0 
wbkh t.roquor lin w"u fu lfU Jrd In 
MeJdco. Tbt '~"I ", u cr r i.J..n .n..1 
Span ... .h ~(rona ai thu. " rtr~\a 
PlIl an form 1iJrouid tuYr h. .. r<J l~ 
1>1;11"- [hotr .Y'" If lho) had 
~ ab~ to ~ .-baf .... . to b.lp -
pra ' 8 me 11th clltntuq wuh li'Irl' 
c::at.br-dnl. aI 7 .... c .. [tC..I. o r ..... ~" 
Me rU TQIUOI:Z.II!lJ. Pw bl. . It I 
..... fO&Slb&t- ,!\It baroque .. rcr~i­
teCl'"llft may h.a~ had H - II: roocs 
wbr ~ in ftr rnr-d1C"T .. 1 a n at 
(lIr l.ndian J:Ub-contlt"llr1ll (a.:~r.at . 
N.aauaa.U.p.trum. ("(c.d bul II' , 
no-.:,... .~ IDOt't a"~'nl.,. to b(" 
f_ til ."" No-Y Wor14. 
TlIaJ_ ACbo4.arty borc* lI . nr'LCCl· 
Ir .. ac:qtIUltloftlor all,.,.... .. _ 
c:a ro .h~ c..be-... t.r •• .n ~rJ; lll.n­
up "'"" IItr laac\loa! .u,..ct 01 
,*_ .. t. -,lra ... , • .r.hou. .. ., 
b) Tartar, II ~. a clnr .,.., ... 
A ___ of • ~II.at1) lin the 
.... of. ~ f-' ..... T.nod'tu 
-.--
fo.nnatIY~ boc*. torm~ • 
I .. ,pe4anrtc. I plnt ( ... h· 
"",thod 01 I"'tllJIS I.... · 
ovapby ar rho <nd ,f .' 
--elaepU·r r:dbl'r [~n ;'"~') ,. 
to."" tnd 01 rho ~. 
Tbr- u'prodlKtton ..... ~, .. r-"" - ... . 
and well daON'n bur I • I·' .... . 
the' f"t· 1114 bcotn 'lOf" rJ~ f . '". 
t u bc- t.nc .cis ar, imp .• ~ .. ' f ••• _' • 
of thu ,.. _ionaU' • n 
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Carbondale resident hunts Mexican rams 
When Pr. P-r.ncllco Caree., 
duml !be yean 177S-1776. vtalled 
!be area of !be Gila RI ... r In wbar 
I. now Aruoaa. be .... hal'" pOe. 
of die 110m. of !be _n ebeep 
((WI. canatlen.ta 811.) .. bere they 
bad bcen dl.,arded Oft r the year. 
by !be _an • ..., tIDed tbe ... lmal. 
tor /IoocI. Tbe ... Im aI .... pre_ In 
numbcn rialna IftlO die ~aand •• 
,... ao _re doe butfaJo. Amer1cu 
.xdope. • " d other lam.. two 
hundred yean .,0. Today !be 
.. (mal. Icno.." In Spanlollao bcrreJO 
c.1marron. exlaa lD Yery Umtted 
numbcre In !be ..u_ mel rou"",. 
cirN" m ou n t. t " a of Ar1.zoo.a . 
Sonora. mel Bala CalltomlL A palr 
of lIo.m. I. one of !be mo ... a1ued 
rropb!ea a eol.Iector can ooeae ••. 
A Uale mo~ than • year aao • 
C~ .. realdent .. bo rftIreC 
~erol )\'ean .... trom !be teach1n, 
of Indu.rial ana ID ar... blJb 
ocboota mel or SIU Ylaited !be LMIn 
Amerlcan lJIallllle tor aid In or-
ranpi to hun< mel obtaln ouc:b • 
trophy. He 10 Walter M. Troutman. 
RC. 2.. nathe of Carbond.ale. 
Wit!> !be help at Guillermo Nunez 
T~CWt"~ __ h ....... 
~ n. ... _to 
..., ..... -- ... ~ 
----- ... ,.,.. _ ... 
-----
Kf:.lth. a membe.r of the MrKIc.aD 
Coatre .. mel o_r of recllobroad -
cutIn& .-JonII or ~ea. Sonora. 
Nu.."., Laredo. Tam ... Upaa. and Pou 
Rlc..a. Veracruz, and wrhoK ~ 
otUdJed >I sru. mel Prot AI""'.., 
Acoau V.. Dl.recft>r of !be 0«-
""clary and prepararory acbooJ. of 
NopIea. bocIl old frtenda of A. W. Bon. dIrector at!be Lalin Amerl. 
can tn.tilllle. !be proper ~ .... re 
taken wltb !Ile General Control Of-
nce tor Wad Pauna In MerIca CIty 
mel won! ..... "alted .. to wb«Iler 
!bere """')d till. year he I limited 
open w ... on dw DOW enre-mel y 
r.~ de_" ram . E..rty In l.,uary 
word • I . ~tyed t:h.a4 for ~ 
IieC"ODd ~ar Ln I row rbe~ would 
he • ten -<lay hunt1nt pe nod and 
that )() perm". would he I .... ed. 
Troutm.n ••• the- recJptent of 
CJOc of the pie rm tu .nd ••• .0 ad· 
-1_ by • profeoalOClal 1lU1<k. AI-
he n o U6r> B .. _ tel~ ~ 1lI:.. r-rom He rmo.Ulo. c.apltal 01 
ctw Me-xtc.an .au 0 1 Sooora. l ro", 
,""lei> tile bwIc1n& pany ... to _ 
out about Feb. 12. U6r> bad -. 
r.commended by Lie. Ren# MartWz 
de C_ro. I tr1end of ~. Nd5c-z 
Keith. and lOCAl Ddepte of ~ 
Gene ral c-.rol Otnu for Wild 
Fa ... ,. In ~ Mlnltlry of A~ncultD"' 
and C attJec row1JtJ,. 
After _ria tnumalJonaJ contrrlll 
.... f'".ubl1t1beod in I <Is... DO open 
w.uon 00 tbr cIe'K n ram ..... per· 
mined I.I&U 196J. T"b..I year 5{j 
p ~ r m t t II ~"' I'll u r d . 20 (.(J 
f o r e I. n r r I &ftd lO to .... "IC-&IIa. 
"'llDd~ rropb-y r.m. ~re l..atfti. 
In 1968. a a.tmUar open _-..oa 01 
::. :''' L~:''!:.s U:=~ 
st.rr Oar prr10d tbu re .. r ... DOl: c. · 
pocted. ..... !be afflclal ~ of Ow 
m.r:vre ram. tr.dIUllcd It to ~ 
, ... llU . and heDu.". permit l_ 
ID T"""",,,,. <me at _ fau r fonlp-
~ r. lID ' ... ored !:n ftxo d.r a..",. ... 
n.. _ toot pI~ lJ> ~ tract· 
IH" de-w n non~. of Hermo-
.mo. Sono ra. T routmaa and btl 
-tH>. "rim4l, had ctrt.ftlCD Ht"tTI'tO-
011\0 In tIlo1 r campo t fn>m C a'--
.saJ •• and 'rom _'" .. """ at ~ 
-- bllb-o,.. to !be _~. of _ 
... .ar ~ Corth tI Boh(" 1( __ '" 
loIr •• Tro .. nD~ ....... __ tbe 
--. parTy In two ... =£ drt ... J~ ....... all II> 
tbe ___ 'OticIo an ... 
of tbe de..n ..-. ~ ........ 1dJ 
tbe "'. 01 ... ~. 
, 
~-- .. --. -.;~ .. ~":--.~-. .....,; 
-...-......., .......... 
or ..... . .. p~_p_ 
Ieed" .a _ .... buY B:r8:zOJa. JIaJ 
." AlfNido ow ~ .. dded too 
p~ "0 ......... de pro-
_ .... o.ld ... lDare ~ 
rnulaed "'TIle p.;u 01 Pma>-
tee. or .YOIft'·. T~ Lar.o 
~ Ie." Oac:ar F .. nwIcIez at 
the Umentcy at 10.... ~ dleme 
I. the -,. at 10ft. Bu.rro ..... 
", • . a promla co Sanu ButIan" It a YOOdoo !mecumbal __ • 
loe-:'wod 1It. ....... R.ou. cempred 
to Pay · ~ promt.e wim tral1e re-
.. 11.8 ... he came Into conOJa wUI> 
the church. SJU·. Expertmenul Tbe.rn will 
. prnduu ~21 .. me 
~1on of me oiHw~1 Pan 
Am e rtcan Pear 1 .. 1 ce.I.ebrar_ on 
the CarlIondaJe cam"".. GU80n 
Sarmenro •• lUll." of Vltort •• Ea-
pInto Santo. Brazil. wtlI hne rho 
le""lnl role. lbu ....... r1n1" an lU-
I_Ie O~.or. bocb m"""", bI.to pre-
aence 9In lhe •• p and .& a re-
Marct~r and COIWWtanl to tbe dJ-
rrClOr . Charlea R. Traeaer. Vad-
ulle ....- from Sprtnctleld. DJ. 
who 18 [0 rec.c1ve c.redl! cowa..rda 
hll M.A. for b1a wort on tbaI ..... 
peel ot tile production . 
Oche r ie"". In the .'F produc-
flon .re Ro.'. pbyed by Mary E. 
Ru."". of St. LOCIla; Marll. by PI-
trlel. C. Smith. Arlln"on H"lgbU. 
Pretty BoY. by Z.l . Hymel. New 
Orlean • . LOCII.I.".; tbe Prleat . Rol>-
e n Worobec of ()ea Pla1ne-a. 
SealnS tor Cbe: drama I •• chur ch 
aquare In SAlvador. Babt.. BruU. 
The produaloll will Include , be pre-
ICntDlton of cbaraJ dance number. , 
tbe settlna up or !)"pleaJ martec 
.all . In the hallway le"".1II Into 
,be tbearre, utnlzatlon or • numller 
of mualeal , .I .. a! proJecllon. , and 
an "~Ially lnter"atlng and in-
genious set de.~ by Donald 5. 
Dlvla, anduare """erlt In Theatre 
from Aurora, Mlnourt. 
Among rhe predom lnanr feat\l re-a 
of many '.peel. or I nlacle efteo n 
In Brazil dunng I"" paat nfty ye .... 
haa been ~ ur U l18.llon of naUonaJ 
and Mt Ir . dl tfona . Thts 
.... ~menan In mUlle. in tbe 
plutle an •• and In ,"" tbeatre . 
Typlcll nample.a of ,be IbeatrleaJ 
compositions 0" lbl. type- ~rc It-
rrac:linI .. Ide .t~tCW1 in circles 
OCIIa1~ ot South Amenca , and wort. 
by ..... " ral at tbe writer. !>AYe 
oeM""" I JIood d«I or aucu .. In 
tile Unite<! SCarH In prodl>Ctloo§ by 
ItnJ. ,b " at"r, upertm-.J and 
Labor_ry tile ............ pe ..;d. .. 
t!>e one ... t!>e SIU C&m1""'. 
Otaa GomH' play ... fUmed In 
Brazil ..... !>Aa ..,., .I~ ..:cJ I./m , 
tncJudtna prize. bocb nationally IDd 
IC rho Carine. Pilm Pe«IvaJ. Both 
tile "' ..... Ie IDd rho 0r!JtnaJ ..... 
vt'nJOII& Aft conaJdrn."d by c..rttics 
to "" a",- t"" "". balf _ 
dnm.nc "ftbn. comlna "'" ofE 
ltU lli tile paJl Itay !",ora. It 
~ Hau ..... ~...., _ B-1 ra-
DII .... Play "warda at 19!JO. 
Ttcteu wtlI "" on .ale .. "'" 
~atn ~ _ orrtcc 'for 
&II rau.r .uy.' I'f'OCIuctlona. Se_1na 
~ l!mltt<! to 100 fo r u e b per-
fotm&l'lCt".. 
...... . ... IIiII!I ............ -
........ .-~enoIt- ..... 
..... ................ -".,-
.......... 
_ ... _-- ....... ___ .. __ -. Typi<;II'"
-- ... --..-plc- .......... 
.... - .... -_ .. -
..... .v-.. ............ ~ 
- ........... _'*'-.-..-___ ,_--"--' cur .. 
'11 ' _"~"""" _"A ~. n.. ........... port 
........................... - .. 
/-
.'. C>~S yo-
e"'oam ..... y " 
~- \. 
Eta 1961. d CoIl'IIl ~J de 
LudIa~ It Tuhe-rculoels ' ell Mhl prepirar _ ~
de clac llfa dmbr .. 6<l1!-
I~r~ a .eta colftre. - cada 
uno COOl It repre~ cit an 
ltaje ~J ' t melllao de dpo 
dlalnlo. De 1 ro<aJ a&Io .- docfta 
I f"U1I et iietIoU> y eu.. ..... 
notable_me cit toe.eaU4000 0 te-
e""" lrinrlua. Loaor:rw~jeade 
em .... 0 rI..,. de tantaafa. 0 de 
Indumentana aramenre 1nd1'., .... 0 
< Larameore de orl.,,, europe<>_ Sift 
< mtarso. el rebcn.o lie .,., por .-
la60e en cui rocI.t pane del ~r.. 
t" • pe c III m e n ( t: t" nlre- la genre 
c.ampe a tna. 
De rtD'_ iep ....... a Ia 
'-Jirr _ .. .....,..,Uce~ 
aIIitp 1d<J , !Ie ~
._.._ _ .-- Jlprla .....sec. 
... o;aiII .1Inm. £It oina ocaaloKs. 
Hpedal_ ca ... _ re-
P>aaIes. paede IUra u.,~ . 
de ... !DOdD • CIU'O eoeue \I.S cade ru 
o toe bomIJr..,.,;o lit Pra un .. ",rema 
..... re Ja CIIbeu af com,," de It 
mdsla. j 
. T .. · dtn .. -el lebo;:" en el 
c:oqIIeCeO de Ia ~ men~ 
P'''' 1ft u el ahuUco en Eo .~_ 
P<>GUPI. 0 ClIFO par. _ ~ ... ytodo 
u,,~' deamorloa: ' mecllal= 
0.1 e aqurl _IlIIDr1UO WI 
fie Y _41= ...... sine no 
a6Jn para rdreeaneen loa lupre. 
ull.cbl alno para calrntar lu bra ... 
de Ita paalone. dormJion" de los 
P~I~;;; bolr.brc • . 
lA. manoa aobre La. cadt r i li . I a 
c. be I. erpdda y la vbt,} 
dea.ftante. l. no imilan len. .... r->s 1 
tamUlir1dadea ? En las cUnu~ lo l 
rebozo con au. YUeltas ::oob rt." ( AdJ 
b rlzo m~m!&. la A ma nos llun un 
poco I~ faJcU para ck}ilr-w: ver Ot-
Hangings, shootings, knifings 
'. 
yez e n cu.a.ndo un par dt cklpdo!o 
roblllo& sdI.lando &I g&lin ck I. 
~ Anterior. 1& mtntbJda l as 
P08lblHd:adea dt c.c r as 'f'taa:u tOdav f i 
m{s i.lcr~ yC"f1h:'6, 1:.., m.ls. hi.St A 
00) dfa t."fl log L f rculos n'dlCb 
:KJ t ISllc.l!Joe. .k lJ :.(Xh.-CUJ nHA-I 
mt· \ I':Mla • .tdOf'klc LI ,. IIbcnlldc6 c-fl 
:a ':'JOduc t i b(.JO("laJ n il ll c .lnz.an. t" 1 
1 '!"n IlU a 1<' del rt"bol l,. t" (V1 \ f! 11,)1 , 
.' 
a_ .... 
como 51emprc- . Lolli ql.K" procur an 
La Co~"acl6n drl to Lt.1o r e , 1&. 
tradJclOr'M:" b n.allOn.&.Je. cap..:-r.n 
(,"vlla r !& Oc-~p.lrlo .. IOn c;k C"'''t> 
~oSt:umbr~b ante lof; pcn..-uad6n dr 
r.dll' , Il·lr \' l roIOn .. IOZl nne-o ne. 
mlZl II·toladot. del paS .... ... !,l' r' que-
..11bpul l.n t"n uru NI.Ua )4 ~"'r.J 
pcrc1Hla .. un "I. m (JiC3ct tU d ac;1 ) d 
pruJol,ll.· ... ' .. ., 
... (. H 
Wholesale violence rampant • In flOO Rifles ' 
, . 100 Rifle." I. eve ry btl .. . 
."'ul .. you probobly •• pe<It'd II 
wo..Jd be . The le.d., Jim Brown ond 
Roquel Welch ... e ho rribly Inept 
.cto r . , lhe .crlp( 18 ""intelligIble 
Ind t h t greatea ponton of thi s 
p..-tcbl: t. Jjve:n oye r almo st com -
pletely to t t rea 0 m (' dlapbYK o f 
"""'Iu&le han"n,.. .hoot..... ond 
ni lln ••• 
Oorenalbly, "100 Rille." I. oup-
paRd 10 be • rdurbla/llna ot lhe 
old cbe«out abour tbe IrtnJO loner 
""'" head. tor Mexico benlon per-
oonal profJt Onl Y 10 end up belplng 
tbe local peon. win t heir r"olu-
rton. 8 u rl Lanc • ..-:er an4 Gary 
Coope r bad .., much 11m wlrb IbJo 
Idea in hOVer. Cruz" th&t L.ancu-
le r easerly played .lnuaJ l y rbe 
.. me role 13 rears laler In "Tbe 
P role •• lonaJ a .. ' . 
Tbla 11m. the Amerlcano Is BroWII 
L,d ho(··s • I ..... m.n trying to :'p'ure-
• ba.ndldo bank robbe r (played b y 
Bun Reynolds, • Bando loot-alike 
who spend. maa 0 1 the rUm g-rtn-
nlllil in unaba.ahed emba r .ssmem) 
who haa escaped aero •• [he border. 
By plc ture ' send . Brown h.aa Jotned 
tbe n~-yoluttona rte • • put in • ramer 
[eptd ~ ... Ion of love mUlnI _ttb 
Raquel Welch. blown up I. train and 
dec. lm.a.ted leve- r aJ to wns, Ftnall y 
thougb . he &.addle. up ~d dec1dc8 
to Te'tUrn to the .atel becmae , 1..5 
he announce . With an absolute l y 
SUit"" face, " I .. ant to , :o:e- the 
U.s. one more chance." 
"'4Qvtel as bad ar r-b1a ~ IOOf1 
<ene 10 be wonh dl.cu..i", on their 
o wn merica. But " lOll RIlle." _. 
pnaenl lhe lamentable naJlry thor. 
.a a genre. (be ac:tJ,an Itdventure 
!Um aeem. dead. RJcbard Broot. 
rauacICMecI Il bt1ef1y <YO yean ago 
_ leb "The ProfeaalorW.: · bUI 
wlll8l, kept the ma •• ...:r:Ion 
At'q'Ucnccro ( .... hich I'k- prob.l.bl~ 
cou(dn' t have brought o N well c=-nough 
any ... I.Y) ( 0 • bare m1nlmum . Bt.· ton-
[h.a.l .-e lID' ~ally t he taa Ilt"'nuln l· 
attempt at the gen r e" , since "Pro-
te •• lanAl." w •• mo r e tongue- tn-
<.,.,.,t lban anyrblnc elK. In J ohn 
WI Y n e ' a " llIe Commanc.beros . " 
whlt.h .a. Jammed tull ot the gre .. l 
o ld battle RUln a. bJb and crowd 
shooc -ouu that you Juat don ' t ~. 
done anymo r e. 
Per1lap. expen..,. ano lIDO high 
o r audJence. tbougllr roo eopblSlI · 
coled . Or sadly, wttb <be puaJnc 01 
the ac.t:nowledged m • .Gera 01 r:hc-
lonn like Michael Cunu, wbo dlt'd 
""ver&l yea .. ago, and 10hn Ford . 
wbo tuu", ' t wort.ed in tou r year s, 
po..tbly no cme know. how to mUt" 
Ibla Iclnd 01 mOYIe anyrnono. 
Pou1l>l y the produce,. tnow wh .. 
they'no doing. Mayt>c nobody 01.., 
vu u much tun out of watchln~ 
Errol FI_ and hi . buddl .. wrr-c 
B ruu e"abor'. aaloon In "Dodg. 
City" a. ' do. o r laughing my ... l! 
Into by.erlc. whll~ Cary Granl. 
Victor Mac LagJen ond DougJ .. 
FaJl1>anh 1 r. 1008 Tug. around b) 
d>elr be<I__ In "Gung.a Din." 
But, 111 my <>pin lor. , tbe ", .. lnl of 
.et:Ioa III m 8 and tbe peopJ. who 
toe .. bow to m .te rbt·1'Tt '11 a lotts. 
bec.UR they we r c Holl ywood e-acap-
lam ... '18 br:.t.t . and " 1k! r1ou." 
crttIcs to me com r ary . (hey WC'n-
• IrfWIDe and vdua.bl~ c ontr1but~ 
[ 0 nl", .. n. 
Nacs: A comm~ on I tfe- rn~_.l­
z:.t.ne. mo-vu- enUc. Rlch~rd SchlCtJc· . 
·UxJyocar tCWI talk I"M Tbur&d~).l n-
1D'n.alt. .. y. Mr. SchktJe dor-a Dill( 
appear t'O h.l.e mo~ thAn ~ prt" -
p.an!d preooellCAJon. which"" ...... "'. 
pe rlK1ly ccxaea: to ck-lJv{' r on cHI-
Irp c..a..mpu8eS .I. ..ell .. r. I (h. 
ladles dub- • PTA ctw\CJ.J\· ... ,. ~n-~1 
ather culturl.l R,Mt'Ii(" r tl"li." "l<' Of • ..;."t.c 
.lPJk"u·. bcfn rc .IC "' ,fI,,, t bl:' cuurc n . 
Ifl. rM'hc r '; r,. x..o<"fT'lr.L""'.1 f l n-
<k~ c-f fU n- hi.o r) p"JXh • .aI-~ I .. 
fn-quently tn tbt- Uk" n', t he r ' 
~.I UoC.::c-nt d r .lb A'\ 'l'I.(- ""toll · ' 
If )'flU ph .. ..l.S(') .,. •• .I (t'rTtbl. j"h 
I.Wllntmf"m aod lUCu .. .. ,.,,,,_Jh ..... ." 
.--t.-$. [0 Do n" his )uutht lol ~lo1'1o: l 
til dJ .rK'tkw\. Ht.. .II1~pI ( f~ rc . 
""'c Off l'be CUm!*. popuh r r.w k~ 
lftCD , &-1 ~r c~r) n.-f ··C8C&r-. 
(rom rtw- middle cl.u..s . ·· ~r 
dwT ttr U.O ~ C~.f) or DC:C. 
wu .r~ 5Id rJltbcr WlrC'I'JQ-
.. &Dcu. • ~. And hi. f&U,,~ Cr • 
.. for quorc:km ....... ~m. dl..-
~ 
. _t·. "8_ l 'p," 
~ m- _ I • .....n IDa D> r.aIt __ 
ml."rwlrd.5 t h.an 10 ~o Is thC' latt· 
shew anr ac tion tor.lght at If)(' V ~r­
s lry. Al so . lnpu r I\ (' rgma.n· .. h lghl) 
prat~ n(' . ttl "" " Sh"ITI(, " 'lfdll t.-
thl(" fo Ol I ,te:.· Rho • . 
T..-o book,; b) Pauline KAC'I. 111 fT' 
rt"V It"Wt"T fo r rh(' /"I.'(,w Yo rier m.g.-
ztnlt' and proba.b~ ) rh~ "ncst mo \ le-
e rlt Ie In Arne-ric a. h..tv~ JUtA: bc-c:-n 
rt" l C'l.O<"-d In pa~r1uc1r: c-d IUOf'll. "1 
I {,8t It . 1 [ tw- \ to\· le ... • ~d •• K: 1., 
KI •• -Bang Rang" Irt" t.(o r coll ec t rod 
('I • .ays and r evi ew ... and thoe,' ma-ke-
fo r the ~It rtI m _rlllnl done .'nce 
thr IAft' l ame'l "'IN' ftr 8t tr an •• 
fonnt'd tU m c r illet.,." tnr o I lcattl-
mar t" Iltt"rary rorm In the C'an y 
I Q"'!'6. 
TV this week 
' An ' RDAV 
Toehy· .. baK'b.n ,arne tc .. rlJrM 
( he- (JatJ Uld AthlMtC. va. thtO K .. n .... . 
e lry Roy.h. I p.m. ChanM'1 b . 
<;t NDAV 
ThC' Tony A.ard. fo r the.' tx-. In 
tht-a, (' r will bot: prc~c-d tooil(h:r. 
Qp."'.l~1 b. 
MOND A V 
.. F rl:1lC I. Albc- n Sinarra l)ro(-. fll,. 
Thing" Of • re- ..... &blc f.c.lmU(" 
t-t\(- n "of .. Uh Dlahann C.ar roll DId 
rtH' FI~h lJifY\(1"'iCW'l. 8 p. m . Chan· 
M'I 11 . 
J~frtOtl Robards .nd Jr. yc(" Van 
P .. 1( fJn It .. r In (t.. (FJ-, Dr,"' a 
\ prcl, .. J. "~fl"1'"" on Rh C' f." 0 p.m. 
t h£tln{'1 I 2. 
J .m(" . ..... .... . "n ..nd 1 N'" J. L.ubh 
lAa r In .. ( .tlltn ...... I .. nh.'d(" -7~." 
.I fliT .boPUt .I n' ..... ' rt r f · . Ur. n t o. 
J[ ...... r Inn · ... f'"f"f1 m~n 'Ul h i pr1..-or •• 
Th. ...." .. I'" I. h~ 'I(-c ""' .II t nM' 
•. \ ,--( . I t; r. rr (h ~nn.o I I.! . 
f1 , ... Il ... ·, 
r ·· .. I 1'1, ' 
.' , fl· {. 
.... ~ . .. ; .- . .... ,.,., , 
• r f ,. 
- I' • - , 
1 r flJ' '\ r' .... ,' ..... 
,.. "' '' t:' . ,1' "-':'T"" I\ .. r: .. "'1.111" • 
.......... : '. f" . l"..!-:. r ...l'l .. l l Ir 'r 0-1_ r . -
A IU ' ...., .. r i~ thr ~IT"' . ~ :J r .... 
~IUI .. 'W" . "f~"" r· .. 11th: hr Wo r · 
,," .1. « p.rtl. t. b..,-m .. , "'. 
TI t! R'O .... Y 
T"bt t ac;k- r a('"" 'IIo r1 a rill Jacqut'". 
(....ouaral Icd & 1JIC" fh(- '-1 ~ 011 
I ~ rak.-A!· trYJ p .... . 
1. 
... JI)IId ;a.i. r..-
",;'-l2c3Q~., • . 
..... ' ~~=~;: ....  .....TIIe.~ .  " 
.... , ....... -~ ~ '" Ale llIdt'efdy ...... ct • .DDI:d4 .CooIfts>-.~ c-rwJ~ .. ' ... ~ cbI: w.eo. .. ~ .... 
... _- JP ...... . ~~rSUO; ...... k:. $3. $S.SO e.n-• ..,._ 8...t 
1D4.Jf. . . loom .. 
Depa1:nIepr tIC TIIeGr: SJIIt- ,,__ ~ ........ ~: 
poMIIam .......... E~n.- ~ ........ day; ~r. 
~ .. 2 JI.'D •• LabD~' - 6.......... lOS '5; . ......... -
• . Com_ caa;. • 
~ Free ScbooI a.ue.: lazz 
1is:r-m1 I!sc:Mnp Day, 9 ~. 3 J).1IL .. ~
&.III;. AptadaI.re SemJaar 214: JDr.enDediau 
1lDoaI. pIUr): 2 ........ AJ7iCuIIu.re 
lntemltlooaJ ·Socc",. Clubt, SnI~r ....... ; pJUr. 2 SoUer pm". sru .... £uc-. p. ...... No r r l . Library 
em DUnoIa UnlYeraltY. 2 ~p. 
p.m .. Soeeer Field . eut at Pulliam HaJl Pool 'open. 1- 5 
stU Aren.. p. rn .. and 7-IO:lO p,m. 
Pulliam KaIJ Pool open I - Pulliam HAll Gym open lo r 
10;30 p.m. reere.rion. 1-5 p.m .. """ 
WeICht It/tlnl for m~e .u- 1-10:30 p.m. 
dcm: •• 9 a. m.- 10:30 p. m.. Wetght lifting to r mJ.le 6t'U -
PuU lam Hall. Room 11. denll. 1-1 0:30 p.m .. Pui -
Dllnofa JUDlor Academy 01 lIam Itall. Room 17. 
Sekllee: Selenee fair. a:lO Womet!'a Gym open for rc<:-
•• m. -4:3O p. rn.. Pulliam re.rion, 2.-5 p'm. 
Ilall Gym. Kennedy PoundatlOn: In .. Itut<. 
Tec:hnoIOJ1cal and 1n4u .. rhl Ap ril 20-26. I Itt I. G Llnt 
EdueatiDa Club: Olaplay. 8 are •. 
a.m.-I p. m .• MUiCkelroy Au- SCAC So c 1.1 Commln~ : 
dhortum. Powdt"rpu U tQO( bo1l1 , 2: 3.1j-
Church otJeaua Ch nA 'lf L .. t. 0 p. m .. MCAndrew ~~lum. 
tcr Day Sa_Int.: Play. Sp. m .. Drdt Info rTn.l[ion Service . 
Purr Audllorlum. Film, 7;30- IO:30p. ro ., Furr 
Foretan Languaaf: Oepa rt- Audi t o rium. 
men!: Itlgh echool French ()ep.HtmC1lt 0 t )t nm(' !:.Con -
c.ontest, 11-12 " . m., Whoim ornlca: I ~c tur e, 2-.f: J{) 
BuUdlnl ; 10-11 I.m., Purr p.m., H o me tconom lcs 
Auditorium. 8-12 •• m., Auduorlum. 
Lawaon tOl , AlpIl. Lambd. DelLI: Meec1n" 
Poc.cbute Club: T r alnlnl and 1:30-3 p. rn .. Home Ea>n-
.eata. 1-10 p.m .. Alrlcul - om lca FamUy Lhlnl L~ 
t:ure , Room 216. o racory, 
eoamecoJoay. Dance practice. 
10;3G- 12 a.m •• Clan .. 'The-
• ter, p..utam Hall. 
I ,.n!AD Student i\ .. oc.1:t1on . 
Meetfn&, 2 p.rn.. Morru 
Library AucIltorlum. Ali 
Iranian .Ndonta are ImUed. 
Matrhu QuIet Water, Rock 
croup !'rom Marlon. 905 S. 
WInOla. 
Alpha !Cappa Pm! l.uneheoo. 
11:30 a.m •• UIlI ..... nltyCen-
fer, 0b.J0 Room, 
Math FleleS 'Day: Luncheon. 
12:15 p.m .• Unlyer"lryCen-
.er. Dlinoia and Sangamon 
Roome, 
Souchern Pla}'1!ra: a a.m. - 5 
p.rn.. Unlyeralty Center, 
Room H. 
Sc:lIooI of Bualne.. Srudent 
CouncIl; 114ed:1n" 7- 10 
p.m .• General Cla •• rooms , 
121, 
Southern Players: I I •. m. -5 
p.m . , Un.lve-raU)' C~nre.r, 
Room H. 
Soud>em Player.: I -4 p. m., 
UIlI""n1ry Center, RoomC. 
Aloxed: · ~.OOO.OOO NUea ro 
EutlI." 7 p.rn .. David Audl-
l'Ortum. 
MONDA-%' 
NA.1oM1 Phyolca' Distribution 
:;emlnar: " NaliONl CouD-
c.ll 01 P by. I c a I Informa-
uanaJ Sya.ems In F1lyol",,1 
Ot.8U"tbut.1on M aM.~ me n( , •• 
meertnp, a •. m_ ~ p.m .• 
Monday broadcast 8chedules 
It.,../..,.,.. 
Tile followl", procn ..... ~ 
IcbreSuled Monday on WSIU 
(FMI.91 .9· 
9 :37 a .m. 
l,Aw in the ~.I-Tbr con-
. f11>&.1oM1 r,,'" ' 0 _ar I 
mlr.l-nln 
10 ' .m. 
Pop Caner n 
l p.m. 
-DoUar, and C~nhi'" Im-
pon.", C6icular1ons In rbt-
MUon' , bank s , s(ock (" t -
chan ~ ,and ochfor UI\a.ncul 
":t'n( r ll 
10 Po"'. 
C()Iftf.."T n H.l1l 
p.m. 
(Jucloot .;(> 
II p. m. 
Jr.AoonltaN Xffn.adc' 
"'..,..... ~ pro«ram. ar"C" lea-
tII~ "'_.... IU-TV . 
ClIanw'l : 
,0,«1 a.m. 
~ .. -""" \1:1$...... . 
Mlate ....... , I~hborhood 
ICI 
I :SO p.m. 
Blovap/lJ-Pop<' Plu. XII 
2 : ~r~'; J • !'I . .. on 
S:15p.m. 
Frlcnclly Gla n. 
a p.m. 
N..E.T . JOlJ rul-Blact .and 
Whl l'c T.,.. .... · r 
9p.ro.. 
Obllery.arl o n - ft .... t f- d 
Brown Ullt to ~' ... r .. r( 
~thrrn 1111 ,... ... 1 .. 
10 p.m. 
M ond.a) }-lIm , l.l ..... ".- H. 1-
Co r t-k .. n Broche r!o 
.. .. 
n •• & u . ed 
will ' trad. 
.. '. SI'ORnNG GOOD'S 
-.... ..... -
.~ ~. . ......... ''SbIdeta 
...... A;~ t:r -. .. ..... -4 Po ..... ~nlry 
~ c-r. Sall- ~r.II_H. 
.....,.. c,. _ . _ Also-~.ricaII Alric:aa 51»-
... a1c Ptpan-.Bl:: SbIIIeIlf itea Ulloa: 9 a..m..-S p.m. • 
rl'c'ul. Pao1da Broct. U ...... nIty c-er. R.oomlf. 
pIaao. ..4 FloJ!I CrttJY. Rifle Cl\II>: Hours. 1-5 p.m. • 
~ . • p.lI> .. 0 ... 1. sru "JOe R_.ctll.n!floot, 
Aud1a>ri4.... . Old Main. 
Coli e.e ,SaIdeat Prraoimel IDCIlYIdlJaI _cty aod ac.ackmlc 
Graduate A •• oc.a 1100.: COUIUie'Ii.D& for stvck-nr~ • 
MeednJ p>d coIJee bollr. COQUet Uro. Romp. &-1 I 
::' P.;b'I.:mI::;'I'rll~";' ~!;;, ~~) !iall " ' Ina B. 
Roo,,". F acul.y Cb.r1 • • 1an Fellow","!>: 
" 'ellba Ilft:l.Ql for male mI- LWlCbeon -.".,..,lng. 12 noon, 
deMM. S· 10:3O p.m .. Pul- 913 S. llllno ... A _ <. Ad -
Uam Kall. Room 17. m/"'lOO. SL25. 
PuUbo(II KaU Gym open fo r AI pba Ptll 0 "",,,, M=llnIC. 
... q~llon 4-1 0 ,30 p..... 9 - 11 p.m . • Ho_ EconomlC< 
Free ScbooJ Cla.ac-tl : EClu- Famll) I I\'"tng ( .. bor.ron. 
~uon.al a~rc.b)', 7 :30p.m.., vled&~ mc-c:u"i , Q-I I .m., 
Old Main, 2Oi; poelf)' . 1 ;30 Bo me' Ec.onomlCb, 120. 
p. m ... Wham, 328 ; confabu- .'r _ ~udt.-m-P'ilrem O nc:nt~-
!a.tlQp...~~32S; n on , IU-ll noon 0. \'"1 6 ~iI r r l d e .l"perUIlcnt , '- J() Aud ll onu.m . .: .. m~t> lou r 00 
p.m. , H o me Fconomlcii , :-i l L tour !run , 130-2.)(1 
Room 203. p.m .. l ru\'CriU~ C~ntcr. 
Jewbh " tudt.-nt -\,.,.OCUtlon ... [ udt.- n(b fo r ~ I::k:m<x.. rau.: '-)u . 
Open fo r :. Iud). r V ,an d Clef) MC""C.' u nL k-II p . In. , 
II h .· rffl, --1 010 p_m., 803 } ,gnculru rt:' -...r m ltur f( oo m. 
S. "'.liblngton. v t Ii I tin g Ph i <... ~mm.a:-..u \ h: .. t."tln~. Q . I I 
R.ibtJ!, Ir o m c ntc.go . pt'r- p_m . , f.. ' u r r I eo ! ibr",n 
.on.al couneoc llniL .f - ~ : 30 !oungl· . 
p. m. and - - 1.1 p.m., gr oup 'a lhn~ C lub ~h.-\.· Il n~ , - \(J-
d UCWlB' OO o n Middle f:. 1 S ( Q ~ p.m .. '" h .. m , .!() I . 
problem Jl . Q p.m., &03 "'. I ' h~,.t...~ f),,·parlrTh. n t tltUII\ 
Wa.ao.h1nt;t.on. 1Tk·t:' [l n ~, It! .!.m. I~ I.m., 
AKrlc uhur.i1 ... Iudt.'n l ..... ,.hI :o<Jq l ' h)~I C.3 1 ..... I ~·n ...:t . -4 I U. 
L 04.Jnc ll 1rI.h:c tlng. ~ ",m., ,. uture FJrr1lc r .. oi Amc.·r!ca 
A. grt c. ulrur c -..e mlnilf ROtJ m . \kt·ttng. &- It! I). m ., A ~f1 
)" .. \."1 ,._. ~ Co mpa.n~ lot l' f - c ultu n.· ...... · ml n~r !-l oom . 
vie w ,." III 2.m.-5 p.m., l nl - I- fl'C '-)chool C l. ,.!W:~ Wo rtlng 
v1;' r l'lll) C':-o lef, \t 1 .. ,. I ~S lPP' ..: Ia s ~ . - JO p.m. , Matrix , 
Roo m. '..>nc- Nlfl- Ciunds , - ~ p.m ., 
I.~,:pi run,,:·n l o f P~)'cholog) 212 1-. Pearl. ck t£ lgT1 dUi'; , 
L un cht.: o n , 12·1 ' .30 p.m . . - p. m., Dt-It lgn ("kpanm(·n t. 
UnlYer.lty C f:nt e r, l...ke- loipe- reco rding . _ ."" p.m., 
Room. 8<"cond fl oo r, mu,Uc 11S(c.·n -
G radUlile SCbooI-H1awry 0..- . lng room , I lbr.if). 
part_", : Mee'ing. 3-.30 r-----------... 
p.m .• U~IY r a lry Ce- nre r. 
Ohio Room . 
Governance Commlne-c 
Luncheon, 12 noon, UnJvcr-
alt)' Center. Waba. h Room. 
AcEto n Pin y P\tt-etlng . 7)f1 
p.m., Univer ll lq Ct.~ m (' r, 
Baluoom A. 
Flne An_ Fe-Iutval Meeting 
7:30-8:30 p_rn ' l Untver " u y 
Center, Room C. 
C;CAC F 11 m 5 Cornml n C'(! 
Mee'ln&. 8-9 p. m .• Unlve r -
airy Ce~~r. O. 
GIIIESlI I 
We dne,da y . Fri d a y, 
& Saturda y 
"BEST PICTURE 
OF THE YEAR!" 
"ONE OFTHE 
YEAR'S 10 
BEST FlLMSI" 
.. , ~  ... -. 
..~-= 
A - .or"o~J4,~'<r 
Miche .... g.1o AnIoo ... w·, 
J 
BLOW-UP 
,,--....-
-.-...---~ 
I~"' __ ~J 
.---.. .......... c.."" ...... 
.... - -, 
THE 
P ILL 
ALSO HIT No : 
" Blall OfT Girb" 
LV 
Ntol,. (..., 
Tran8~r 8tudents vi8it SIU 
E 1Ch<Y po r .:eft( at aU col-
I~ .,. . Iude",. will Ir&llsfer 
ACboo" bdon !bey ,ndu-
'". . Stu . <lUcano" p.rat . .... r 
WIII~m McJ: ... tery roId ap-
pro xlmaw ly 175 pnlor col -
I ~ , •• 1Ude .... Priday, 
He rde rred to dtla •• the 
., mobility srnr nrlon." 
.~ ."2p.m~ 
r. gaff .""to: 
on adml ... loo tequt remenu . 
Ir~"er c redit e-'y.luar ton . the 
, ene- r ,l arud t.ea proa-ram, 
houalnl fa d llr.1ellnd ttnanciaJ 
aid provam • . 
Tbco r>J rpol!<> o! the progn m 
ta to acqu.a;'rn [ran. le- r s Rl -
~ ; 
, Congratulationl 
, Roo.li.1 
At least you 
made it to 
1969 denr. with s\L' . Campus [oun M. 
l leo I re be ing conduc te d by 
., 
. I 
-- - - ---~ ----- --
NOW ¥I\R5,TY 
The I tudeau . re pt'f'een(in& 
23 ""lor collqea, a~ '" SIU 
ro r JWIJor (;(Immunll Y (;(II· 
I.se Cutn o.y. ~ p.rOV.m me mbe r. ~ A I~ Phi Omega ~~~~~~~~~~~: ~~~::~~~~~~~;;~~~~~c.~ .. ~;;~~~~~~ trlterrury . i 
F acully on 'et1alu.ation team' 
S lnr SJU '.c uhy me mblrn 
4Ctvcd on tbe No nll Cenlta l 
A.loc t.lion E •• Iu.aUon Team 
a t Anna ·J one.boro Commun~ 
try Hish School April 14 ·10. 
John P. cu<y . ... Lot.", 
prole.ller of teacher t r aln-
tn" lW:rvt'd a. chairman of 
ltw eva lua tion tea m. 
Clun.up e .. ,.". lIe&d 
by LEAC pleclte ela .. 
The L E AC pie. cia .. con· 
ducted I clean-up ,Pr o Ject 
Aprtl 12 at ,he Crab Orchard 
Lite .ptl lway a rea "'from Q 
'.m. 10 • p.m. 
Ele-oen p1edp membera 
po mcJpareel. lion Hinc!e. • 
~esbmao rr.. Metropolia 
majOrtnl In anJmll 1""" __ 
Otbt r mtmben. of [he le~m 
lnc luckd John Mec-. , Dc pan -
menr 01 St-eoncPry Educau on, 
Dona ld WtMO r, Audlo-VI..aual 
"tCrt tceA, Mra . R ut h Wood , 
le.ebtr trltnJ. ng, Ivan Swan , 
Dc.-pi.nmcnt o f Mat htm4uclio. 
Darylc KN:h.·r, f)r:pactmcm of 
-..cconc1a r y I:. duu UOO , M1C.h.a.t.:1 
"ltet roAt.' , C u l dano.· and F dy-
<:a ltonA I Pl'ycholog), M r A. 
Lo t. ~ Ichm.n , Dcpa n mcnt 01 
Engll.h; . nd Raben HOWIe. 
[)o po nm.-n, of "' •• Ie. 
Me<' f' IA directo r of T"' gton 
13 01 [he rth Ccntral As-
SDC.1allon. 
Gm1ernor'. tourney 
A t r Force Ac..de m y 0 , Sr . 
LOll" Unlvrrl l, y 0 (ClI~d 
beca.- at danne.l) 
1r1_ II l he pleelp "'us r-r~I!!!!!!!!==~~~i1 preal-. Eacb ..... pleel e 
cI . .. hu • cI."- 1Ip proJta 
II InU.r 10 Ihl .. 
LEI«; 1.1 • eocJ&I and pr<>-
re .. lonl! acrtl:lllNnl rna-
IU1IIly . 
,~.-... '''' 
. ,. .... 
lAS" ~M"Mr 'Yt" 
,~ 
II~~.~ITY 
__ KID 
FRANKLIN 
INSURANCE 
AGENCY 
2nd BIG WEEK! 
Conr. From 2:30p.m. 
They're CJOiDCJ to 
wiD World War n 
thiaw..uDCi •. • 
ordi. 
FlATUllS AT: 
2:30 - 5:20 - 1:10 
Give your 
contact lenses 
abaUJ. --
.L' . ~- - .. . • . .. ~ 
tonight '"-.~.-- ,--,-" ~ (QfTlt~.,.. _net C.~I " I"-Y ~. 
"...."1 10 be "f'OV h.ve 10 t .... t ".. of 
them Bot unlll ~w ,.'0\.1 ~ 1.we Or 
rnQI.e ~.1" ~ttOnf 10 pt"~ 
oreoat •• nd ~n:.,f'I Y"<)Ul c.onl«,. ~ 
W1th Leftl.tn.t L~ ' 'I lho one tens 
IQiU'lI()l"l lOt ["~~ COtTt«1 ~ c;ar,. 
CUno"9 ,.Ov. t onlK I~ IIIVftf'\ l..en-.,... 
! ~Iarck the bul'dUP Of t()f...gn ~t. on 
lhe ~ 4nd ~1"9 rou.r c.ontKh.n 
l e-nt.l ..... O¥efn'9hl nWf'ft '(OU of OtOCJlef 
~ ~ YOv ge1 • trw .o.-.n; CAW 
on lhe bonom of no .... boC"" of L~ne 
I I P'\4Is [)Mot'! ~'aI" I~t .n'IQfO(Jlef 
UOt"IiIg'e bI1''IIfirH't\ -....n"9' nvy ,.....,,; ,I' 
the ,,~ of ~ on ,,,-~ 
T ~ " • loUt-. UUW 01 e'y' ttmMlIIOf"I and 
" lo()I'ne :..n.es (..8of"I ~ l"OUt w-...on 
8eoena c.nnot gr-a- In lAnwlne ~ ... 
..... MIl .... """11 ond_", 
JuR • droo Oil t-o o! lAnI;tne twfore .. o..t 
..,.,...,...,.",..."" coau.-1ld~" 
~ t:t'le '-'"' 10 !10M more tt"" en 
rt.. .,. I ~ T hal , bec..M.t:M 
l.efwIne ,,-" ItotoI"\IIC 1C)6vt-on 
wt'IIctI ""..,.,... rhM f1 ~ 'IIIII"IIt\ 
Ihe n ... ..,.._ ftudI, 01 the eye 
Lee ...... conc.cu be .... 
---_lO be G.I 
- '---.... _c- tnc 
!!I_.pede-A_._ ........ _-.._T-.-
...,10--... ... _ ....... TIIe ___ '" 
.- _ for .... Ta. "-""Y. 1_ '" _.-1 
Sniper Jire3 on student; 
bullet hilA car window 
Tbur.day •••• normaJ cS.Iy (orale in JOYe rn mrn[ . ~­
ror Tboma. D. Wu. I lrad- l leyea tbere may be I ~r.l ­
ua .. atllde", In ","mmem. le I berween I metbod u_ In 
Rpq al 7 a . m .• be drant ~Rarch otUdie. _t<h rile lir-
a cup 01 cottee and bur ned tbod tbe .nlpe r UKd In Ie-
to iliad! Ida cwo II\IOm lna lec:liDJllUa tupl. 
ei ... e&. " II ... probably nndom 
A normal . , for -nomu u miillna. and I _ .. rile un-
wu. eMt Ia. II®I a bullet iuc:ty .lcrlJn: · be uld _ttll 
rIpped <II"",p eM front wtn- a lallp. 
dow on the J:alaenpr a ide 01 ,Wu . ald be 111 not blam-
bp car. fornn"" . ly no< In- Ina any~ beCIU.., he lI.1:.eo 
~rlnl tIIm. Carbondale Ind [be people 
TIle on1p1nl Incldent DC - be re. 
cured about i I I.m. .. eM The only precaut.lonary 
~-year-old IIOdft 01 dill - me .. uro Wu plana to u.I:.e 
~t~ ~~OC:.~ ~ In ~.ruture I. " 10 aYOld mat 
W .. tII""on Street. He cInWe 
directiy 10 tbe poilce de~r1 -
tnent to report tbt Inclde .... 
SCt. Daft J~. wbo Ia 
In ... fttptllll tbe Iodda",. 
.aJd tbat • .arch p c:oal1n-
ulna In tbe bope. 01 ltJMIJDa 
!lie clJad>arpd bullet. 
nu. la 1M flnl reponed 
on1ptna Inclden< atnce • ~­
lrol car wo. nnd upon Dee.. 
i 7 on Roue_ 51 011 tile IIOrtb 
ellp 01 1M clt)'. J......... UJd tbe re beyo 
~  __ red~'" 
wbere IIuUeao _N fired at . 
plate p .. wtncIowa In bue.1-
..... enabU8blDr ... 
Wu wd be lI&a no Idea 
wby aa~ would we'" 10 
~Ilooc tIIm. " I _'t hel_ 
mat I haft any ._mlra. " he 
... 1eI. 
Wu. woo boleti • maMlin 
• ...- In jDur1>IliU m at SlU 
and la -rt.tna ..... ard. ciDc -
~.e.o.Q.o.O.o(, 
0 5: 1\.! I N T IH A l' P. r 
Gato O~o .. At 7:00 
Slto. St .... AI 7.30 
5IneII ..... : 
can be '"" at 
Highway 13-East . 
"". 457 -2114 
0 .. 0 .. 001 Deli .. ory 
bU.c.e. ~r a perlOd 0( ill 
~ Y EGYPTIAN ClASSIAED ADVERTISING ORDfR FORM 
,r-·"L-""""FIEO AOIIERTlSJNe RATE IN$1'R UC TIONS FOR C~LE " Ne OR DE II 
( 1 au.. ", •• 'ltm1lll"l J~ ~ 
(Coltio«.ut" . ' 6~ P'" hlW 
• fk .., .... t o ('0"",,"_ aU tr .... u~\ 
· O~ '-11 .. , 01 ft4,IlrIbf"f poI:f~ . 
([OItM<v tlWlt) I~ per 
OE.ADL INES I 1W1' .n ...:lUAU , 1 p rn 
•• C:qJl r o tor Tun "" 
'00 nOI " ". ""~I .' " ~K"" tOl ,",,004\ . n., (0,"""-' 
's,.. 'P OM '104)« " ~Wft'''' WOl d , 
• [o"n ' ,1liiy PM,t 0 1 II Io n .. " II ful l I ,ne 
I NAME 04 TE _ ____ _ 
ADDRESS 
2 ." KINO OF AD 
E NO 
3 RUN AD 4 CHEC K ENCl()S(O FOR , __ _ 
o t D A V 
o 'CAY' 
o ' C A n 
AJlo_ 1 4.ay"' 
IOf e4 to ,un d _ 
"Francis Albert Sinatra 
/ 
Does His Thing" 
(Olle mon- timf'!) 
If you missed Frank 's .... 
show last Fall, take 
heart! We're bring-
ing the whole·Th.iDg 
hack for an encore 
. se.me great Sinatra 
. . 'WIle great guests: 
DlABA.~JIl uuou. .-
T1Il ftfTII om 
Andof cou:rse,samegreatsponsor. 
(Bat you know thaL' 
MOND A Y. APRI L %t 
C BS-TV .· 10 ... __ EST 
n...a~ .-1oo.caII _ ..... .....- .. ... _ . 
Budweiser. is tbe King of Beers. 
' Rut \ It .. 1.:",.,. .It.,. 
___ ... al_ . ..... . ..-s~. t_ . 
T,N"pro;ect ... UlIderuUD 
uru_r [0 a plea rrwk by 
~Irl. ~arl P ... , ami ....... • 
uy for !be Cllurcbel 01 God 
ID Cbrtll . on III!balf 01 !be 
-Chao!' Sbe .a' vJoIt:lll& !be 
United Scalea Oftr!be Chrtat-
mao holldaya 10 cam.,. '", for 
(Oft( rtbutt~. 
A mcmbt r OIl (be .ororuy. 
~h.nh.a A. A.~ry , E.&n.alOO, 
obtaLned a ma JO rtty 01 !be 
boot.a Knc by {he "roup t rom 
(be board of cduu[iorl in 
E .... an.tOt'l. 
.......... ~ ........ _ ............. i".-
.................... . • ..... - .... Iew __ ~ llNewYCMl 
Sd!D9I fill ... Aft ...... lW:dJ' ~ ...... _ .--. ~ Gftoo 
fill a..c:a.. will utlll.1I a '. . .. Pen"'\, "-dl. '~ fIIl-· .Moo pdIa 110ft ~...... c.. A......" 
fIaa ...:.., .~ ..., lO doe ...................... eo .. 50 T. A." Ant. 
II doe ."SfIItce~- CoIl- ___ .... ju .. -. '" die ~ 
1Hy;:a doe ' <II ...... . ~ .......,...... weft 
0MIp ~ wIoeno i'« C .,.., ~ II . IoIardI '-
T_ dIaIIIl:% ~·.of ''pa~,,~ .:r-~- fill Aft Scae-..me. 
pl~nre"il-1Ibck-8IId-_ .,..aft .......... , -MIts It ~Y"'aWe 
_ color-wOJ be .. cIIapIay. posaIhle "" ~. -.... A ~ ......... ~ 
81.a-8IId-wtaire p1Ia wOJ IIftrudIC .... <II ftl"J' QI'- .., Georle wuhlJctaa La 
be of !be coacr..u eculJlOllft dlauy. cl~""""" ~ ~. tIIII .... cltFPed-
01 • libf1llpa. WIA.. 'umber- ",.aer. . off ~ _,. ~ 0lil,. 
..... WI Jaci: bbDed Fred SmJetL Hta ........... , 1IIIf ..... S50. . 
Tbe oolor pt1DU <DCOID-New members iu pan. urte«y 01 -)ecU. 
AI ' L_ J{ _... p' M""y aft m~dple eq>08Iln"a. PIUI ~pa 81 eomblalo&"- _ ...., 
. _~. colon wtdI ex1",lm __ 
Epallon . _ Chapler of compo.tttoa.. Some an ,""Im-
Alpbo !Cappa Pat pro~ 
_ .. tr_rnlty beW Inl- Lale from aDdeRu 
t1oUon 01 new pledgea on 
Tuaday. Ap.rIl I~. 1969. Tbe The bAe fir .. appeared In 
_ pI~e. are: ~ppr01lmateJy lOOO S.c. u 
• ... 1. ~c PebeJake. tlIe "~In" (to 11ngJ 01 1M 
Thoma.. Pentecost. C~rl Se.a- I fldo-c.u.ropeaftS 0( Cef'l.!raJ 
befl !lobert 5<!esat ilncI 0..- A .... Tbe un !uldl"o atTln&" 
Y1d Roc.u.. • nd .. ;a. u.ed .ole 1) for !lOng 
Alpba !C .. ~ FII and Pbl acc :>mpanlmenl. 
LOVE Gam m. Nu wUl JOintJ Y hold • c.<IT «ub S"",rday . April 19, 
The rcmal
n
ln l YOlume-1 ~_m.ecorn~.!loaef 'rfI~tl~ c~r~on~~ To ~ ........ .-non..,.' It', ~)' . 
we r e coll~cted trom 51U. UIOlt" ... . M ....... ~ ... '-"'....... s,.,1 Old 'un"'urt _ ,UII O"'y 
" Wall St're-e1:. The price of i. Etyp' ...... ("'wl*, ActIlOft Ads.. 
The ~, ,,'Ioo )(j cMpctr 01 cc~~~r~«~a~.h~~~$I~.;25;'~~:::7:::~~~;:;=======; Drl.. SI...... The,. I\u 28 r. 
member. and. pled clubol ~-y :;::::-.. t..:.> SALUKI 
22, uld MI .. Wuhlnl'oo.. .-- CURRENCY 
Tbe croup piana '0 .aF' =-... _~ 
play and aerve rerre.tuDenr. EXCHANGE 
for ,be Inmale. 01 ,be IIUnoJo 
C),ecu ruy Hoapiul in Chr arer. 
ahe aa ld. 
The ,roup' a I.lbe rlan pro -
jeCt . and a previous 8t'rvla 
projec.., '0 buJld • bo'pltil LII 
Ke-nya , Irr part of Oclta C) tgma 
Theta', " lmC'rnaUonal Pn -
deraund1oc" proaram. 
• ~CMh,ng 
• No(¥)' PublK: 
.M~O,~ 
• T,tI~ S#rvce 
• O"ye-r ', L~~ 
• Pubf,c Srenogra~ 
• :1 D6Y L",~n~ PI6(~ 
• T r~/en Check s 
Hour. 8:30 . 5:00 Daily 
Think it over, OYer coffee. 
The Think Drink. 
JOIN THE LIVEABLES 
".. '1. ~ _ .• ",9. 1969, 
SUMII 
'135 
Ptolomey 
Towers 
For ..... al. 
.s04 s. lawling. 
'Foye Ki .. bl. , 
Mgr & R.C. 
4 S7 -6411 
Lincoln 
Manor 
For e guy • 
509 S. A.h 
l •• Wileo. , Mgr 
549 .1369 
Accepted Llyln. Center. 
Efficiency Apartment • 
• Only 2 to an Apartment 
• Private Bath 
• Air Conditioned 
FALL 
,185 
• large Paneled living Area 
• laundry Facilities 
... Close to tow" 
... Close to Campul 
BrulllaD play 
........ -"" ..... -- ..... ~.,..,.",. 
_ .- .. u.tt II> AFt! R.y 51>_. --, _ . -. 
_ ..., GI s.-.... ...... -"- ""' ......... _ae-
.... Tho....,.;o be _lOll .. 8 ....... ""' .. N ..... b · 
~"'~of","eon.- • -au-.. 
Latin play ooming to S IV 
,.. 0 wolle ~1IIccbaIl 
... will .. JIl6ei!I .. Wc-. 
Mdrew SI:a4JIom.~.un 
• 2:3!l. willi die ~Jd--
1IbIp ' pille beiIII played al 
30:311. 
o tile r aa:tYIl1e. lor die 
wed: IDclude • nmuoboul day 
GIl .......s.y. April 21. co wtlIdI 
~alry wfJl wort In ,,"BW. T1ie pn. wfJl earrydle __ 
-' operI die doors. while die 
mal ... relax. . 
On rue-uy. die..., wfJl be • 
• ataft auc:tiCIII outSIde die 
DO n:h e<lu'1IftU or Un I.,.,ntry 
Ceftl~ r. Me-n are- welcome to 
come and buy (betr own 
·'sh.yes" tor Stave wort D~y 
00 Thuroda,. Girl ... UJ be 
rc.-qutred to 0 b eo) (~Ir ""u.-
ters. 
Toppin, ott me W'C'et" K -
tivH~5 wUl be II Sadie H.a w_ 
t.LnS d.vw:e, FndAynlgtu:. from 
8:30 [ 0 11:30 In [he p .. lo 
belUnd L'nlversUy Cente r. 
Mu&l c .. UI be 5uppUed b) 
tbe T omml People . 
. PlaIa Music Ceftter 
M..-ci* ~ea._ 
. . . 
AJI451L'..M .~ 
69, 
... lUQ( CAi TAPE 
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• SUIOoff 
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Lbt Pncc 
~~ 9H 
S5 'II> 
So q~ 
PltUa 
Ull( Pl(lt I 
SJ 5' 
S~ J' 
SS ~ 7 
MLUic 
Cen~r au rtng the weC'k. lbc !>lL 
king contt'6t .. fll ,uao be held~ 
A BrazUIAIl pt.y. "Paym_ 01 J oe Burro who Iwl made aeloom In [he l.' •• "P ay . r~~:!...:~..::~:::.!!..!=:!=:\:lu:r:<b=k=st>o=p:I':':n:':t:c:n:lc:r=; 
•• Promtaed.· will be pre- I. promtae to St. BJ;mara ment ~s F'rcml8C'd " h,u been YoUng will tJe> Qon.e b) pe:o.oy 
8C1ltec:J rOf tbe n r . time at at • .,oodoo aeMkJa. Hie one of the mo a 6ucce".ruJ 
Sn' Thureday. April H a. almple &Utlllpc 110 pay hl . play. ever p r o"",,'...o In La.1n S p.m. In !.be Experlmen.&1 prolDlle enda ID tTapdy U Amerle.. Europe ."d .he So-
Theatre 0 " me Communlca- be COme. into con:t1lct With vIet UnIon . 
• Ion. BuUdlnS. !be church. Made Inro a mo vie .• he: play 
"Plyment •• Promt.ed." GUd Sa_rm~ plays Joe. won the .ward ... the be. 
la betna pnaented In con- !be prtnclpal c:II.anaez: be movte 01 the ~ar at tbe 
. junction .. I.h the XVI Pan la .. pp>ned by Mary Ruaao. C.nne8 FUm Futl •• 1 In 1962. 
Amertean FeatJuJ. and w1I l .. Ro •• ; Patnc.1J Smith... Tn"ler uld the at>ow .. 01 
run ",.in4ay Il!.routfISund. y. Mart.l; and Z. J. Hymel. .. pro. Ide an In.ereatinl and "". 
Tlcke ... art! Sl~~ aDd may Pretty Boy. . e n alnlDl < venlng MI 01 
be purchu'" ..... Commw>- WltIle baylDllbeendooe very mUSiC and danc ing. 
tc:auco. BufldJJIC Boa otI'Iee. r-----.;.;..----...:.-----------::.;..---... I 
Tbe play. di rected by Cbar· ~
lea Traeae r and dealped by • 
Donald Onta. tella the "\Dry :~ ':::! VIP )- ~-  
.J_.- ""'ONE ~9-712l 0 , 6012 
Ralph Spr...,e 01 the ~ 50< OElIV< RV CHARGE 
panmenr of lnIormatlon 5y... O£l.IV[R N:GHTLY!rD 
tema M ..... em_ .. the Unl-
nratry of Maryland wm.peat 
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Intramural games scheduled 
~ I",ramural .o llball Oodsen. Held I WO: elY.I. 
lIChedtlle 10r 5<Jnday and Moq- SIuo~ H all. Meld m~. 
day IIICludeo: ClydHdaleo .0. Mm-n- john., 
I:JO p.m . -God Squad .0. field four: WrtghI n B-bu8ters 
SuperRudl. field OM. Foul YO. Carbondale Cub'. field 
Ball •• 1. Chol nnen , field !WO; M .. ~ BaUey Aceo .1. Felu 
Ca.le ••• Pa,lIal'. Pizu. Raldero, fiele! lb. 
Held Ih ..... . Lon, BrlllOCb .1. 
Alpha lCalJPa PII. field four : 
51"". PI .1. Kappa Alpha 
PII, Meld oil: 
2:JO p.m . -lCellerl va. Cel-
Ilr D.ell~r., UeJd one; 
Checkmale< YO. BII liou., 
f1eld two; Lt.'O·. Luabea 'II. 
M-banoro . neld th~ p_-
bouoe PlayboYI .1. ?tb Won-
de r. field fou r. PlOT"" O""d 
Belrl "1. Felli Punaul. fteld 
alx. 
l:JO p.m.-WlrTen n .1. 
WrI&bl n B-buRero, fleld~; 
Club '". Golden CreR, Ikld 
two, Great <>nee .... Tower 
TeNh. field mAe; Odu ChI 
Coyoceo '". Po..,rfIlJ !.lUI-
tanu. flold fool' . Hombre •• a. 
Crimi .... Tide, field five: Putfa 
'". Hade. CIiIoM:t Few, field 
II>!: 
Moodoy II 4:20 p.m.-God 
Squad '". B'CPro, Ueld one; 
Soul S y.tem .1. Drart 
Auto croa 'lel 
Tl>e Guild TOIlrttIa AIIIO 
Club _Ill hold an auto c ...... 
SundAY II I p. m. In the part:-In, loe of J. W. Wardl on 
Route 13 In lurplly.boro. 
Tho .. Inc.reaed are wei-
corne 10 compe<" by paytna a 
52.lO enn''U'Ce M. Kcordl", 
10 R1c:b Younl. presld_. 
All Caro .~ e llJlble. bu< 
prroonl w1ttmec: C~" .~ ea-
counced to C<)m(" 0Ul alnclt 
tl>ey c an oct ... .. a\'\J_ro. 
You", u i4. . 
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~re8e411n 1o"""" • team. 
Alr)'oae IDrere .... d In playtnc' 
9ti tbe SIU WOJDU'I nrafly 
aoItbeIl ream 5boaldJIarnd die 
fira praa:lce .... lop Moaday. 
April 21. II lhe WaU Street 
field. In CO"" at rain. !be 
meettna ",Ill Oe beld In (he 
Women' s Gym. P raC1lce . .. tJi 
be held fr om 4 - ~ p.m. Mon· 
d.!;) and Frid.a) and "- oS lO 
p.m. Wedne sda y and Thur s-
d~ y. 
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HOfUed al A lion center 
Dental School gets go-ahead 
A ~ echool for sru Is 
no •• realIty. 
PI.... call for . h<> ..,hool 
to be houMd Inlll&1ly AI the 
Alton center 0( the Ed.ard ... 
vtIle eampu. until. new buUd-
Inl for .he ochool can be 
buU. at Edwllu.yUle. n." 
ochool Will IIaYe an eventu&1 
mroLlment of abour: 400. K-
cordln& to John S. RencU .. man, 
EdwanlOYille chancdlor, 
Becauw of a ,rc .. ,ln, _ 
for 1T.lned denti... In th<> 
Soud>erTI 1I1 1 nola or..,.. 
coupled Wil li t il<" Impendlnl 
cloer of the dental achool at 
!it. Lootl. Un'",\n'ty, the Stu 
P"'Iram I. bet,llc __ up 
w1dI a ........ "P""iIII d .... 01 
~=ber, 1'110, Aboul 40' 
to tIJ Ireslunen Wi ll be Id-
mttted. 
"Traditionally, It .ues five 
to nine yean to su,n • c1enuJ 
ac hOD I," ukS Rendl~m.n . 
"We're IrylnJ . 0 ¥" the job 
done tn rwo ye,ra.' 
Til<" need wr , II<" ochootl 
at Ed-. rd.ville _._ .. 1 80 
""-,,roualy endoroed by,,,,, 
dental -=Ietles of MadJaon 
&Del 5<. Chi r c<>unlles at pub-
~~a~f: : ~t;w~~:~ 
la .. "'oy. 
~rvtrtg I. dc'.m of (two rw-w 
. _&1 acbool .. III "" Front 
J . Sobkow" I , forwcr .Is.l.&-
lane dean &nd ch.l:inT'An of the 
dlyl.ion at o r al radlolOlY ~. 
the ~hool ot Drnt rtstry of 
eM University of CaJ Uo rnt a 
.It Loa Ange:leB. SoI:),to-at t' 8 
appol.-;;-menr bee ame dfect lYe 
on March I, 19M. 
A.;:..c.ordlng (0 tbe new dean, 
~ achool _III anll'mpt ( 0 [Urn 
our gT~dua[el who ,aTe tJ.mtl-
lu r.~ JJIJed ~.a.ltb K le-nce5 
",a well "' .. tberl r own . SC\I-
dent. wU I aJ.o "" . au gilt to 
k~ cumnt 1II a JlC1enc~ 
in which rhe neld o f too __ 
It'd,,. I" rapldJ) g:ro .. tng~ 
Sobtows.kJ 5.ald that tt\c sn 
,Jental SChool .. tU .lDempc [( . 
do rhls by tr .ininC lu audf'nu 
[0 .. =.x:.au tbetn.elvc l .fond b .. 
o~er1.n& CONtnu1n« t'duc.atlon 
provam •. 
Med School result of long plann,ing 
It ..... been a 'Ionl bard 
t\cIII-~an of _y, ""' .... 
.. DI d p~aetM.r1on ro t~ .. ar -
taus .M~ bo.aJ"'Cb. No_. I 
medic aI school 10 r sn: Is 
lIaally becomln& real tty. 
A ~or ..., In A p.r1 I • re-
pon ~red by a_,.u", 
b~od.d by Or. J_ A.. 
Ca .. ~1 at Prest>,..enaft-Sl., 
Lutu Hospital I.. OIIcqo, 
w~ subm 1tt1!d to tIIoe WJDoU 
Htper Bool1ll 0( ~
TM H r Board'. IIaaI rec-
_~1oD ...-u I_r buorcI 
~ tIIoe 11M. Qfd\la "-n, 
ma, .- lO -. CIDn>-
pi-. 
a.-dlor ~n W. Nat-
v,cu rdow" .. SIU ~ pm-
1_) dM-.. lope<I SJt"'. pro-
pouJa '0 the mod, ' ea", &Del 
to ~ H \JI>e r Boorc1.. Pub! Ie 
beanna' -' recotnn>eftC1a-
tiona of .11<" Hl&'>er 8ou'd'a 
.AII ""re refleaood In the 
final •• _ by ."" Hlpr 
Bo.ard <ady 1_ J-. 
A •• ho. ,1_ dar HI«brr 
800"" pY<" SIU perml_ 
to ~1tabI1.t> a _I~ __ 
cadan currtcuJum c..p.able of 
~150 __ al~&r 
IS _ II pI_ .... -' n-
"""'iIII CGdd be orrMpd, 
Tbr boanI at.., ~ sn: 
peJ'1It'-- to .... 18 KCUaa 
... ~"' - ..... - p.TC>-~ •• a _It: at bocpi-tal._ ................ -
Reld recclyt'l1 rtr. pr1orU)' . 
Pl.;-.... foe ~c.enl~r. 
In C.,rf>ondale """ Edward&-
Ttllc !~"'. to train m~ and 
--= for jObe In ~ ""at." 
field acbe-c th.art doctor. "("n 
advised. 
FIn£Uy til<" ~rd dtreclr<l 
sru to orr~ (or dmk&1 
f..:f1ItK. In 59r1f4fkld and 
IA tIIoe on .. 0( 1::_ 51. Loot .. 
_ Cut>aDdaJ~. 
Bo.._1"; E..ucutI.~ Director 
L,....,.. A.. G1_r &Ud tIIoe 
porpo.r 01 the ~n w .. 
p.rudIo= p""p" t:raIAed 1ft .... 
... «IJ~  .. rapAdly 
.. ~_ .... enar-
I • I t.:dlIIks .. m.ct> .. 
--~. 
I T Y 
T~tee8 approve 
Medical School; 
may begin Jwy I 
The :>Il Bo.ra ot T rl1A.~' pn' ~ nod of ..ppro .... 1 
ycaterd .. ,. w a mcc:kw:l fOr tn .. 1.nJt.I.n.C • Scbool o f 
Medlclbe on me L. .. rnondal~ c.ampu. .. . ADd otfiCI&ia 
bcll~Yt" fhc.-. ecl'JOOl rr .. , ~n opcraticwUi b) JuJ) 1. 
C .. rbond&Jt.· ..:: .. mpt.l6 L h.1n..dlo r Ro bt'n W. M .. cVtc ar 
etT"pta.atz.e.d tile rol~ of [~ It"glli1.at1.lrt.' )'t'1 (0 bt- ph)'rd, 
but .... ,b UPC\~ISll (, .... bovt rt'dc hlnj; tile:' t .. fltc1 JatC', 
" '1·h- .Ht· rt'c nJlttng fu r .a IlcAn .and t~ budgci " 
befo re t tk (,cnrr.u Atloac- rTl bJ): ' ht u .ld. " It It I. 
lppnwed ~ Iii ~":,,,,-,j fl" O :-~h by rtw- aovt"rnor 
W1;' c.~ g("( lIl.1 n t'd lui) I," 
Dr. ~hntn V Ml Bro. n o f L.u1)(~tl.llle-. t he only 
phrSJ CIUl on t tl.: Bo.ard, pn:K'ftt:t"'d Uk: m uCion. It .... 
p.a.ssed un MllmouaJ ). 
Tt.c pnnclple purpofW:' o f the m .. ood",£j IiC,b:>ol prollram 
.. til bt.. to pruducepractUlone r .ot ommunu) rt'C"'dIClnt', 
conducted through &1tUU(lOC'l wuh C'l.laUnR ooapluJa • 
..:lInlcs and CJ(her .lpproprutt" .tgl."nclell. 
!>.taCVIC,H h.u Lla.o &.ald t h~ p rvgram W'OuJd help 
&Jlevt&1e th, .. tiho n.ge o f tlOCt o ri and me<1icaJ pc r -.onnc-I 
in Southern nUllOl,.. 
T~ Soard &JIIO YO(t"Cl to clltabit&h .. '-,choul o f l)ent .. 1 
Medic ine .It thr Ed .... r d .... tUc campU, effecttve upon 
tundtng by the.' ~t'ral Aa8<'m bly. 
The school wU I be t t"mpofln l y hou.cod in t he.c lencf' 
bulldtng .1 Allor. Cen( t" r o f ~rL , ICCOrdlng to £d .. ardll--
y1..I Ie Ch.ncellol" JOM Rendleman. H.~leman .ald be 
t. bopetul the school will "" read) fo r opening by 
:,.c.pr:cmbcr, tQ70 . 
Esu.bUahmem o f the ",hool ... a J''''.J~ In I t-eb-
ru.r), J968 , repon on hcalJ:h education made by i 
subcommlnre loT <!>e .U.e Board of HIIIII<"r Educanon. 
The ftl.gb.er Board tater recommf"nd~ tb.at the Gene ra.l 
"'.""mbl) _""ropnate S I. t mtlUon to ._&bll.h ."" 
achool. 
The Tt\lSlee ... ere Informe<3 tha' 0,5 pcor Cf!'n( ot (he 
~cn[I5t8 pradicin& lr Sout.~rn nUtlOt • .arc ,r-.dU&1eA 
o t the St. Lout. Unlve r.tt) De-ntaJ School, wtllch wtll 
Kr"duitc III la. d..-a In IQ70 . 
in othe r aCtion by t~ Bo .. rd. plan. tOI" conatru:1ton 
ot phaK' II ot rhe- Communlcatton. 8uUdlnl on (be-
F.d .... rd.,.ll1c c ~mpu. rt'rt" UblM until MS:' month', 
meeung. 
Four professors appointed 
Th(" .loPIYHntlTl("'1lI .)(t-nr;r·H-
fe- a a<.o r . IJld tWO \ I ll ltln1t p r u -
'<·.AO'" h· ... (uN'd .. .non pt~ r ~ 
o n n (I AlItt1'ldA .iI P r r \ (" ~ 
f- rld .a ) bl the Sll fV ... .arc ,,1 
r rul"tC'('" It Ld •• rdartl! c- , 
\ott . .. C .uhcrtnc F. MCHugt\, 
.l n .. I(I ... (' of Fond d\.I L u. Will .. 
• u appollWrd pl'Oft".f..8iO f' eyf 
music and 9111 k"rvr • C .. r-
bnncbJe , Sbe h. ... t.M.IC- In 
YlleconsJn md \Clcht,.an C\d 
__ ,...eod on the tacuJtl o f rbt-
l ni'-tn.iI) ,..,., A rt.ll'l~". '\ht. 
wUl join ."" sn f.cul.y In 
s<-p'<embe •. 
~n 1-... .... ...., -u &po-
polnC"d prof .... " r In .... ~A -
""~ D1.-takJa ~ e1l1 re-
pon Jul) I to 1:..d.~nUYLlk: . 
Ht ta .a n.u .... to of 8Uadkld. 
"Ie ., -' h.a .... .,. • w...,-
f' rn Rt-errfTt L'n .... er.tr' and 
the \:nI Y."-7 at Plnaburp. 
He la I'bt aabor of 1-.0 t.xJt..a. 
PlItt1ct 8 eC .a u d I to r wilJ 
WTYt" U rtslr:tJ:ac proftoseor 
of an and Blad ... merka 
~ •• Co~~ """'" 
dll.a pr1JlC 'fIUn .... ... pau.~ 
er, "" ~ .....ned IA EIII-
I_....,F~, ....... '" 
L.- ...., "'-ood • pi-
1rr1r' at .... _r1d. 
HJr ol~ <It' . Hannah wtlt 
'C r'\ c • • \ INUlfttt p roh.· • .,) r u f 
~ 1tr1~ ulruf .. 1 tnd1Jt'lr1 e-. c2urtl'llli: 
w mlT' c r qu~ nC'r. )t: (" h .u t)("('"f: 
~ .. _JtC IAt c.- dc:- a n ' If tht t llf l c-I (" 
I,r Agr1Nlr'll n;- ad the· I nlYrr-
ItU) ~ Illlnol5.. 
Gw Bode 
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